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''" ^ ¡ l e l i l í 1.000 piezas sedas calores de á 2 el metro.
2.00€:í|Íiezas batistas y gasas gran fantasía de 3 pesetas á 1,50.
ESTA
fasUry Gntijiaiiia.-'Mlitaga dad deterncdna e l cood^mieiitOíbaee del or- j mayor desolacióii por el abandono dido caballero. Llega éste y ***i den moral, de la verdad nriidá ál1 )ien?^  convicción' de mi
patente de invenGi6ii> | insignificancia, qm ea el más difícil conoci-Clases espedake OH)
per 20 aSos'¡ .. ‘ |wíé»#o gue imaginarse puede, unoj ea deter
tialdesas de alte y ba)e rettevc para orna»ei!i- nünadas oca8iones,uu acto de refleKióa que 
tad6n., . _  . ... . I b ® c ®  di®®®‘’*ii'-V y blejereicio de
mármoles. ■ | aji actividad libre, en el cutido que exigen
iiM‘n frifl?!^ *  *' L“ «  “'““O»'’® y diposSnes
R E S S a m » ' >l ÍSMIaí iWOTnfttdaíi 'nite-? | Md OkriiiSnOíln p I f c  mujw
tros aáícutes i^ntadoa ^n otras ^Ítacioliííii fque Vd. ,y
ialgud6S"fá§rtgaíi(Wlds cdálé.s diátáir ipaa}¡^ Leŷ t̂ a, ^«fuestran^con au
obraf, dá̂ gfao de tSacopiíóá̂  <jae no en vano 
. 8fi5alietítan.Uu8Í0inéa yWcofidibenespet'an- 
rdbf;Í¿ îoh de toda dé (íHétoé.dé ‘piedrá zas porlots espíritus qué laboran coa amor
||r,, , hediBWrtpof l os'falirJeaíitó̂  I alte n, «llampSty CĴ rtés f ej 
( o|ucho wi belftia, caliddé'y coSoHdd. ' '  ^o r n é ios
- Pídpwe diálogos ihistrádos. s ít . usiOi ;dq̂ cofidiJ....
.'4 i: .S'rv'íisidfitíaí.jy granito.
Dep6sito§. de cementos portlafnd y cales bidráu;
: Hicas/
 ̂ Exposición y despacho;, Marqués de Lafios. 12,
.. lE HESqi i i v
OE \1 '
>\l . La controvertida oltrta ,rcgî ,.i-al 
k I ‘ o4)is,p0 de Barcelona que, segép-iUQas 
!:V-' referencias, ha puesto sobre el tqpefp 
de la actualidad upa grave transepp- 
dente cuestión diplomática. intema- 
, ci'onal, y que; según títras noticias; 
, n© pasará de ser apreciada como una 
' imprudencia, taiíto de la parte remi­
tente como de la receptora, sin talte- 
riores consecuencias desagradables,
, es, sin embargo, aunouando las can- 
 ̂ ciUerías extranjeras no paren deteni­
damente atención en el asunto, de 
'  ̂> suma gravedad y significación para 
' lo que reaimente' afecta al orden po- 
,. • lilíco y al régimen interior del país.
' Nadie,en estas oireunstanciaSjCuanr
do empieza, á consecuencia del dis- 
eurso pronunciado en Palacio por 
-  ' el presidente del Congreso, á tener 
carácter oficial el matrimonio del rey 
' con una princesa inglesa que, no 
, y j' ohatantesus simpatías por el eatoUcis-‘ 
^  weo,—al decir de los periódicos eor- 
^ tésanos,—no es de hecho católica, 
P  dejará de extrañar la oportunidad de
î . la Caria UlrigiQa a ’UTi üíEisiT,̂ ..wi
Gasañas, remedo de aquel otro obiŝ í 
íl ' .po Morgades, qüe es sjgnificadamen>% 
te carlista y que tierie más que pujos 
0̂ ealalán separatista.
IL” , Demos por sentado—y es mucho ¿' coifeeder—que la carta real estuviera f  éfectiyamente escrita en el tereno Ví̂ ' confidobcial, que fuera sólo un des- 
ahogo del catolicismo acendrado del 
monarca, una satisfacción al preladd 
,/^|como padre espiritual, que, en efecto,
' ' se cayera en la cuenta de la trans­
cendencia d^la epístola; todo esjbj
conr 
Júzgát
y coóGcimtórrto de to vbtdltóero; que la ex 
perfeucla eq la ,,sdbéraim prenda de'‘ los 
maestros, ó la' maestra con prendas intnu- 
fables y soberanas, cuyas lecciones que lle­
van' consigo anteriores deséngafios son las 
más aprovecbables y beneficiosas; y por úl- 
[ timo, y esto es lo más grande, que no es ya 
l í^iammetaní Victoria Goiorana, las que en 
f  representación de las bellezas y gracias de 
l la'mnjerjllamada celeste flor de'lo ideal, se 
5 acercan, la primera, al oído de Bocaccio 
dictándole sus dulces y amorosos versos y 
la segunda á Miguel Angel, dándole el res 
plandor detahtos y tan bermosos ideales
Ya, Carmen,veo que cambian los tiempos 
y que las cosas se disponed de .otro modo: 
•hoy/ es (̂ J.geí:;io de Cervantes el que llega á 
lite puertdá^el ccáíazólí d® faí lí>n3®r y llama 
ásu cefrebrpc0mnnic4ñdo''al primero senti- 
|ítieDtoB delitóidot y dej'ando fen el segundo 
Meas ^de'rítsas’ qué,tracfii¿idasí con áift par 
donosura plír pítl'abras felices,, lleváis fef al- 
áiarpróñitlSoiéitágfiá! y.provocan enim au­
ditorio áplattsos que CDumuovb», Sel eítpre- 
siomide-su senlir..;..
Lá mujer Sb arsferca á Dulcineá y áe des- 
lencanta.,
1 No, es, como la malicia de Panza le hizo 
inventar (en este caso medio mundo), un ser 
encantada por las malas, artes; pero.el vul­
go así lo cree y tiene por loco al máá cuer­
do, al coloso D. Quijote, que la ve hermosa 
sin par, perfecta sin imitación, bella sin 
tasa-.'... ■ '
Ya su, cerebro crece y su sensibilidad se 
disminuye, por que el antagonismo no les 
permite estar equiparados y yo, en verdad 
prefiero,
Mucho pensar sin sentir 
Que'sentir y no pensar 
ó, :á lo menos, coa subordinación lo prime­
ro, de lo segundo. ,
Mis palabras, sou pobres y mi expresar 
defectuoso; pero mi sentir delicado y mis 
ideas, sugeridas por lo real, exactas: la­
mento que por lo primero no pueda eva­
cuar como quisiera y que por lo último 
no me sea, dable pintar don colorido lo que
N ^ ^ é ííc r ’continuar?"^i^]^uaos que 
no niego, porque faltaría á ia justicia, á 
profesoras que las guian por la senda
misterio de su origen divino, coh la s¡ 
leyenda de los caballeros do '^Ú^raalfi 
pfíladines de la virtud hollada, eorol cmai^q 
entero. Deja á Elsa tres - talismanes eftífiM 
cuerdo de su maravilloso poder: un aníSp 
unaesfiada y un cuerno de oro',̂  y se de^|í 
de de todosi partiendo en la navecillaquf 
le trajo, después de convertirse pi cijsfii 
que la guiaba eu el propio Dofredo,* h'enna| 
no de Elsa, Señor de Brabante, Una bl^hcA 
paloma guía esta vez á Lohengrín, 
trae Elsa-muere de penA y Ortruda es vlote 
tima de sus iníeraales, sautimientos. Ante 
tan terrible 'desenlace elóvasé al cieloün 
clamor inmenso de horror.
^ d a republicana
El sábado último se reunió la Juála Di­
rectiva de la Juvontud Republicana en el 
local social de ia misma, calle de Convale­
cientes 8 “principal, tomand'O aboérdos im­
portantes para e l desebvoMmientO de la 
misma, eqtre ellos el de ia ampliaciót^de la 
Escuela que sostiene, la organización dél 
orfeón y la fundación del semahario órgano 
de la citada agrupacióu, pTambién se .cam­
biaron impresiones sobĴ .̂ la ^venida de los 
diputados republicanos'.
Acordóse así mismo que ;en lo sucesivo 
las conferencias que se celebran todos los 
Domingos por la noche, en el referido local 
social, se verifiquen en los distritos en los 
mismos días y horas principiando por los 
que ofrezcan más facilidades.
El domingo celebró también junta gene­
ral ordinaria, la Sociedad arriba indicada, 
con asistencia de numerosos socios acor- 
déüdoso el ingreso de varios individuos que 
lo tenían solicitado y ocupándose además 
délos restantes asuntos deldespacho ordi­
nario. Eu medio del mayor entusiasmo y 
y por aclamación se acordó felicitar á nues­
tro ilustre Jefe don Nicolás Salmerón, por 
el brillante éxito del mitin del Frontón Cen­
tral, en el cual había interpretado fielmente 
el sentir del pueblo republicano, y reiterar­
le además nuestra incondicional adhesión.
fiay qüe teaér prhséhl,© su signifiT 
V éaciÓD, sus simpatías por la monar-'
' quía tiádicjoonal, lo mal que ha caídü 
' eatre cierta parte de los elementos 
eeleáiáSticos el proyecto dél enlacé 
4 el con una princesa de ideas relL 
iv||g{-igiosaS contrarias, la intransigencia 
lá Iglesia católica en España 
|̂ '̂ |.ainaútiene acerca de estas cuestiones, 
¡para desentrañar el móvil y la inten- 
 ̂ 'ciÓnque al cardenal Gasañas ha guia-r 
para dar á la publicidad en estos 
|’.̂ >\"'3mojneUtos una carta que, en resu-*
' ‘ 10:^ ,  no es más que la confirmación 
;V  evidente de ese espíritu de intransi- 
' g^ciareligiosa que predomina en las 
y altad esferas políticas def actual ré- 
? giméU.
Por eso-decimos que el asunto no 
‘iC tener "importancia internacio-
ui, en las-portes extranjeras, no 
fír i@finV«ft dársela; pero sí que la tiene, 
mucha, por lo que se refiere al or- 
ii político y social interior, por qüe 
ene á'prohai* que ellrégimen monár- 
ipico ínáUigurado después del cala- 
||tóso, fimésto y deplorahle periodo 
^úa.j.rcgenCÍ9', continúa marchando 
l'^ot lod misnioX defroterros ,de réap- 
’wdo, aléótgíndo el auge del clerica­
lismo y negado tqda expansión, á la 
dihértaú dé cohéiéncia^que es,hoy qn 
líos pueblos cuRo^ yeudps tiempos 
Jmodernos -la tóáS'v'^gurá'.háPé; del 
“llî greso humane^
' '.GRd:
del bien...¡Pero Sin tantos feminismos, que 
dejan de-ser lo! Ya hablaremos.Usted cono­
cerá Mis ensayos ydpuntes y ya lo estudiará.
Para terminar, mi felicitación más entu­
siasta, si cabe, á'Jas que no. han obtenido 
premios (Es tan espinosa la sendal Digo 
más entusiasta,porque.en. vosotras todos se 
fijan,l»oia objeto de la admiración, y blan­
co dp todaq Igs miradas; en ellas nadie re­
para ly, sin embargo, han trabajado! , 
Pero a las ártas. Santiago, Valenzuela y 
demás que no conozco voy á consolar de su 
■naíiural tristeza recordándoles lo que dijo 
el genio de loa poetas, que viene á mi men­
te en este instái^telrefiriéhdose á las dosco- 
íclnás que han áé cefiiisíé'. - 
«Si de la gloria al templo. '
Se aspirareh éldeíirio:
Antes i la del martirio;, : ' '"  
Luego, la de la gloria.
FkANOÍSOO CANO¿tÍiUNA' 
a. Mayo 905. ' 'i  ; V
Arjjuitnento de “Lohengrin,,
La Junta municipal del partido de Unión 
Republicana ha acordado ampliar la comi­
sión de Hacienda encargada de recaudar 
fondos coni destino á los gastos qüe origine 
la estancia en Málaga de los diputados que 
han de visitarnos, con loa señores don Sal­
vador Perez Marín, don Manuel Pastor, don 
Miguel del Pino, y don Juan Barrionuevo.^ 
El secretario interino, Beina.
TELEGRAMAS
y notidas de anoche
> ^ A  , ' t - ,
jerdelporveátr
(Póéma y música de Wagner)
A o to  prjlmej^íí.—Pradcríí á orillas 
del Scalda--%\ R-íy'de Alemania convoca á 
loa nobles de Su Corte por rn^dio dfel He­
raldo, para conspitarlos sobre la provisión 
del trono, vaeanié de Brabante,' Teímwpndo 
pretende ocuparlo, desposeyebdo á Bisa, á 
la que acusa de'haber asesinado á Gofredo. 
Elsa, que llega seguida de sus dames, ex­
presa larie que tiéhe en que venga á sal­
varla un misterioso enViado del cielo.
• El Heraldo pregona el juicio de Dios: 
acude al llamamiento Lohengrm eq. ligera 
navecilla, guiada por un blanco cisne. En|̂  
medio de la estupefacción general Vencé á 
jfelramondo eo. singular torneo, perdouán 
dolé la vida. Proclámase la inocencia;i 
Elsa,, y ésta agradecida á tan místerioshi 
salvador, ofrece su mano al caballero Lo- 
hengrin, ariamado por todos, ^
A u to  i$E€i».gunLÚ<̂ '—Castillo de Arnte-, 
ra?."-Qrtruda, genio delmsly el calumnia­
dor Telraihondo fraguan eu la sombra si­
niestros |)laue'Stle:/\fené'anfeiá .'c'onira Bisa, 
qu0j bien inocente de ello, se asoma al bal­
cón á contemplar la luna y contarle á los 
astros Bu ventiú'a. Oyese llamar y siempre 
generosa, abie Sus . brazos 4 Ortruda, per­
donándola. Amanece. Gran diana y desfi>le 
del cortejo )'jiup.(!ial dé la boda entro Elsa y 
Lohengtin. Este'señala á Oriruda corúo un 
mligyo del que debe .huir su inocente eŝ '
B e!'E xtran jero v
Mayo 1905; : 
Actitud comentada 'î
Es objeto de comentarios en Londres la. 
escusa presentada por el principe de Galea 
y e l duque de Conuaugbt para no asistih?̂ - 
la boda del heredero de Alemaniai ‘ 
Alegan ambos el deseo que tienen dfcib 
cibir al rey don Alfonso, cuya visita á la 
oapitál de Inglaterra se efectuará en los 
mismos días del enlace del cromprins.
B e  Tokio  
La caballería rusa atacó 
Tangdiet, situada á la orilla derecha -dal 
Lían.’
La lucha adquirió laá proporciones.deün 
encarnizado combate, resultando recha^'i; 
doS: los.rus'os, que abandonaron sobre íj[ 
campo de batalla 300 muertos y heridos,' , ?
' ■Do-Féasí ' ■' '
El barón, Tattembach ha entregado.! ad 
sultán las insignias del águila roja. , '4 .
la aldea dd
una embajada turca.
Pára la' distinguida¡ escrRcma 
Carmen Gáteía dé Oafetro. , .
A(3ree ,usted, mi ilustraba compañera, |no 
ir 1q de 6s]B4bir sino por ̂  de eduoasi) qué 
osadía, ya mapifestada/^a de llegar 'pl 
>|̂ ||]̂ coiioehi]ble extremo de ac^eter lo- que 
seria desventurada aven^a^M
io y eiámeh de,lo que yaj:e y sijgni|lcá;. .. <
ifó désC^osccido por las memoii 
apWeu á ' úttpulsos de desvaríádéi'liemda- 
iiééíbíl', y lo ‘ :|áíal
lio W d ó ttfc éV ^ ía  ios cerebros euyaaoMvi
cía ultiman las negociaciones para defender 
ríos intereses qüe tienen én Ahisinia.
El tratado que se concierte será someti­
do á Alemania.
B® provii’das
22 Mayo 1905, 
Dc.Sevlli&
-. '*■ A l tomar dei capa a l primer toro el diestro 
íosé Clarós JPepete,e& arrollado por.eibicho, 
que le empitona por el pecho y derriba al 
'fwelO.: , , , ,
Trasladado á H enfermería se le apreció 
una herida eu el quinto espacio intercostal, 
en la cavidad toi-áxicá, de cinco centímetros 
dé eaténsión y veinte de profundidad. Su 
prenóstico es reservado.
"iTambién fué curado, el joven José Mar- 
tínía, que se infirió involuntariamente con 
unaí.^bauderilla, una herida en la parte 
meáia del muslo.derecho y tiene cuatro cen- 
tímétros de entrada, con lesión de la vena 
femorali oí pronóstico es grave.
C o n m u ta e M ii d e  p en a  
El resto de la pena de cadena perpétua 
que sufría José Palacios Ruiz .y que le im­
puso Audiencia de: Málaga ha sido con- 
mutadA por 5 aüo& áe destierro. ,
' B e -.Zaragoza
Es objeto d^ensuras la im^evisión del 
gobernadof'IS^iíansiste en* q^'-pactó con 
los republicanos que no se bhwan en las 
calles manifestaciones religiosas..’
La mayoría de los prelados, el nuncio, 
el arzobispo de la diócesis y el capitán ge­
neral marcharon á j^sar el día en la Car­
tuja.
—Niega el gobérnador que hiciera nin­
gún pacto con los republicanos convinien­
do en impedir la salida del Rosario.
En estos momentos la ciudad está tran­
quila.
—Las noticias oficiales quitan importan­
cia al tumulto de ZTaragoza.
El gobierno se muestra interesado en 
averiguar si el gobernador pactó ó no con 
lo» republicanos que rto saliera el Hosario.
—El gobernador comunicó ai ministro 
todo lo acontecido anoche, antfnciándole la 
dimisión si no es aprobada su conducta.
. También advierte qu  ̂se dispone ár to­
mar enérgicas medidas para evitar que sean 
molestados los peregrinos.
Mitin alnoholepo
Al mitin celebrado en la plaza de toros 
de Villena asintieron más de diez personas.
Todos abogaron por la supresión dé la 
ley de alcoholes de Osma.
La lluvia apresuró la terminación del im­
pértante actoi
__________ ___________________________ o -
ésta mañana.
Las autoridades la cumplimentaron á 
nombre del .gobierno.
- B e  B a p o e lo n a  •
í: En el vapor Saboga llegáronlos obispos 
'argentinos que continuarán su viaje- á 
Homa.
Ha embarcado en el mismo vapor el 
’áParquista Mauricio Bernardis, expulsado 
íáe España. ^
Esta mañana fondeó en el puerto 
él hermoso buque Tewwís,conduciendo 1500 
;|ouristas ingleses. '
f  Desde aquí marcharán á Palma y Argel.
¿ —En la Sociedad de Amigos del País se 
reunieron los presidentes de las entidades 
í^onómicas para decidir la petitud qué coa>- 
.;^nga adoptar con motivo del viaje de don 
i^lfonso á París.
5. V —Aunque la- reunión fué secreta se sabe 
que llegaron á orillarse las dificultades 
•étirgidas para el envío de representaciones, 
í.í Se ha éelebrado la Asamblea áelajco- 
qoleros, ; ■ . - ’ •
' 4 -Los oradores dirigieron duros ataque» al 
gobierno por consideinr qué lá ley fee eii- 
i^amma á la formación de \ín trust. ■ ' ,;
. ‘ ‘Se aprobaron las conclusiouea conocidab 
y  otra prohibiendo fabricar alcohol con pri- 
jimeras materias extrangeras-i
Acordoso imprimir y repartir las conclu-
E1 huevo académico desarrolló con gran 
pericia la iüflueneia del materialismo his­
tórico en las instituciones de derecho pri­
vado.
Confaroneia
Romero Robledo conferenció estensamen- 
te con Villaverde.
Parece que la entrevista estaba relacio­
nada con la cuestión del Ayuntamiento de 
Málaga.
Romero estuvo ante» en la presidencia 
sin lograr ver á Villaverde.
V ia j e  d e a n a e n t ld o
Es inexacto que el gobernador de Barce­
lona haya llegado á Madrid.
M edida prohibitiva
Besad î hace, constar que el gobernador 
se limitó á prohibir la manifestación que 
proyectaban celebrar los federales, pero no 
otra cosa, así es.que si dejaron de inaugu­
rar la lápida sería por diferente causa.
Junta de valoraciosieo
García Alix ha suspendido por ahora el 
funcionamiento de las Juntas de valoracio- 
ciones.
C o n c lu s io n e s
■ Los curtidores entregaron al ministro dé 
Hacienda las conclusiones aprobadas en 
reciente Congreso.
C'oheesión
Sé han concedido veinte mil pesetas á la 
diputación de Valencia para emplearlas en 
la construcción de caminos vecinales.
C op tezo
El ministro de instrucción pública. se 
ocupa en ultimar el presupuesto respectivo 
á su departamento.
Por tal.motivo ha dejado en suspenso el 
proyectado viaje á Córdoba.
Z u t p e v is t a
Villaverde, Besada y el marqués de Pi- 
dal celebraron, una entrevista, tratando de 
los incidentes ocurridos en Barcelona yZa- 
ragoza.
Protesta
Villaverde ha recibido un telegrama del 
Centro autonomista deBarcelona protestan­
do de que las autoridades, ordenarah reti­
rar la bandera cubana.
A c t itu d  e n é r g ic a  
El gobierno declara que en el caso de 
confirmarse los relatos que hace la prensa 
del banquete celebrado por los catalanistas 
se procederá contra ellos enérgicamente.
La versión oficial atenúa lo ocurrido.
F ir m a
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Promoviendo á arcipreste de Tenerife á
P i i v Í T O D t o s  H ig i é D i e o í í
DE
Mosáioos Hidráulicos
DIBUJOS A R T IST IC O S
MlUE'ClOS StC O N ^H XC O m
«gEBII f CWF.
Osfliteiíyr, S . -m A L Á -Q A
Losetas de relieve dé varios estUos 
para zócalos y decorados.
4  M e d a lla s  d e  O ro
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
-Tableros y toda clase de compri- 
midos de cemento.
N o t a ,—Garantizamos que la calidad 
de Iqs prometes de esta casa es inmejo­
rable y  no Uené competeneia. ^ v '
Ambos marcharon esta noche á sus res­
pectivos países,
Tambiéñ estuvieron en palacio Maura, 
el duque de Almodovar,.y el de. Soto Her­
moso y Ferrándiz.
B e u d a s  d e  U lt ra m a r
La Junta que-entiende en las deudas de 
Ultramar aprobó catorce relaciones,clasifi­
cando 2911 nuevos créditos.
Después examinó varios expedientes.-
L > a A I e g i * f a
Gran restaurant y tienda de vinos d® Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
inetas 1,50 en «.delante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
eis exquisitos vinos.
'íLa Álcsíría». Casas Quemadas, 18.
don Luis
ida Íĝ  Vicente V i oto.
—  En los centros marroquíes ha causpitó i,.  ̂ r. -
mal efecto la noticia del próximo envíovdi  ̂ spana,
______ r ;i El teatro donde se verifico el acto estaba
jeópipletaínente lleno ̂
Si el gobierno rechaiia estas conclusio-
Se.ha dispuesto que 500 goldados ingl^ |.;ñes la, Junta Ejecütiva adoptará acuerdos 
------- ---------- .í 'graves
\ !i
ses marchmi inmediafamente á Creta., 
M o t iu
En Sielda (Polonia) cincuenta aldeano 
saquearon, una tienda de alcoholes y des| 
■trozarím un retrato del czar; y
B e  H o n g  -Kenig
! Asegúrase que los bálticos cruzaron por 
fl sur dé la isla Formosa,
B e  Tánge**, ■
Lc^.oficiales y contramaestres de luariha 
^organizan una recepción en honor de sús 
tcotapáñeros ingleses y españoles,
V Al Estado mayor prepáranle los comer­
ían  tes :un lucido recibimiento. y 
' . -El Municipio ha cedido sus salones.
B e  B u e n o »  A lp e s  
' ; Una importante manifestación obrera re- 
icqr:̂ ió varias calles llevando una bandera
fpjá^
 ̂ a policía salió ai encuentro de los ma­
nifestantes ocurriendo uúa sangrienta, coli­
sión.
liésÜltar-Qn-idel choque dos muertos y
le toda8i.olases,obstruyendo las
B e . B ilbao
r El juzgado m^icibal de Baracaldo, pro- 
ígido por 130 civiles, practicó esta máñana 
desahncips, sin q̂ ê ocurriera ningún 
ilüpidente. ,̂ , , ' ' J-. . »'■ í"
%B mujeres baracaldesast obedecíeadQ q. 
consigna se de(^c§iron átqnzafiá la car 
H^^imebles d an>cl s 
Víi
,Bo fÍJtliéí „
'füerte pedrisco' (lestruyó toda la co
de uva». '', ■> V' ' ' ' t.
• . .:Bl.í|fO’ m li in
ÍMltin de Ips Alcoholeros en Pclánitx 
ó graii gentío. , '
nunciáronse discúrso violentos con- 
iey de; Osma. - .
ii' De'Stadrid’
■ 22 Mayo t905..;., V
Notioia Inoonfipmada
Grana  a
Idem ídem de Valencia á don Tomas Bu- 
rillo.
Jubilando al magistrado de Zaragoza don 
Cayetano García á quien sustitu,ye don En­
rique Ruiz del Castillo.
Trasladando á Barcelona al magistrado 
de Palma, don Pedro Villar.
Nombrando magistrados de Valencia á 
don Fabián Inge Morales y don Liborio 
Hierro. i
Idem fiscal de Salamanca á don José Ma­
ría Urich.
Idem presidentes de las Audiencias de 
de Segovia y Málaga á don Antonio Medina 
Carrascal y don Antonio María Galez Val- 
verde.
Promoviendo á fiscal de Logroño á don 
Leopoldo López.
Idem á Magistrado de Las Palmas áidon 
Joaquín Llaver.
Idem á fiscal de Cuenca á don Enrique 
Rodrigo, magistrado de Guadalajara.
Idem para esta vacante á don Natalio 
Cuniel. • /
Concediendo honores de jefe de adminis  ̂
tración civil á don Emilio O'rtiz.
Y varios indultos por restos de penas. 
S ob p e  e l  v ia je » p e g io
Según La Epoca es seguro que Villaver­
de no acompañará al rey en su viaje al ex- 
trangero.
El alcalde y algunos concejales de esta 
Corte.'asistirán al banquete que se dará en 
Londres en honor de Don Alfonso.
Mañana marcha á París algún personal 
de policía,
C u b au os  y  e a ta la n is ta s
Besada amplia detalles de lé ocurrido en 
Barcelona,
Al conocer que él gobernador prohibía el 
banquete 2 2 1 socios pidieron varias bo­
tellas de Champagne y brindaron por la in­
dependencia de Cuba y por el desarrollo del 
culto á las libertadeé.
Un cubano se envolvió ea la bandera.is- 
leña y la besó repetidas veces.
Estos hechos; dice el ministro, no son 
punibles pero no puede menos de repugnar
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niñas de Íes horri- 
«ies sufrimientos de la dentición, que om tanta 
frecuencia le causan su muerte? dadles 
LA DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco | peseta SO céntunos 
Depósito Central, Farmacia de calle Torrijos 
«úm. 2, esquina á Puerta Nueva.—Malaca.
NOTICIAS
B e  v fs j© .—Enel tren délas nueve va V7ETC;- -üuiixTawíriraí: y .
-Para AlhamS ,̂"don José Tellcz y señora.
—En el de launa y quince regre.só de 
Alora don Alejandro Couile Villegas.
—En elde las dosy media vino de Gra­
nad a don Jorge Vails, !
—En el de las tres y quince marchó a 
Madrid nuestro joven amigo y correligiona­
rio don Amonio Contreras Ballesteros,
S eñ op  A le a ld e .—Debido á la subi­
da de la rasante que hubo necesidad de ele­
var para la construción del puente sobre el 
Arroyo del Cuarto, continúan formándose 
grandes charcas en, las cercanías de la esta­
ción del ferrocarril apenas llueven cuatro 
gotas, poniendo aquel sitio de todo punto 
intransitable.
En diversas ocasiones nos hemos ocupa­
do de estas deficiencias exponiendo los me­
dios para remediarlas pero el municipio no 
se ha tomado la molestia de atender nue­
stras indicaciones.
Los perjuicios que se irrogan con las ta­
les charcas á cuantas personas tienen nece­
sidad de pasar por el mencionado sitio son 
incalculables, pues tienep que dar un rodeo 
inmenso so pend de meterse en agua hasta 
las rodillas,
¿Señor Alcalde, cuando se va á dignar su 
señoría disponer la correccióa de-lo que le 
denuneiamos?
posá, ña-duda germina ya en el pecho d% |éuaíenta heridos, entre los cuales un ofi-
Elsa, decidida á rasgar ®1 velo del misterio y^varios agentes.
que envneiya Lohengrín. ' . B© U lsb o a
A o t o  t©j!*e©]PO. Qdmara epidemia variólosa en varias
Desñle del cortejo-y gran escena dé ampr, pój,)aciones de^Portugal. '
^a, solo8 Ips espead .̂f. Elsa pregunta por fl.ü y , En ijdguiios barrió» de lo » alrededores: de
No.8e confirma que el gobierno se pro- 
poUgifioRcarcelar á los obreros actualmen­
te presos en Barcelona para ¿Vitar que los 
en demostración de
B o n o s  d e  p a n .—Correspondiente al 
legado hecho para los pobres por la Sra do­
ña Florentina Viños, viuda de don Joaquín 
Bueno, se repartirán el día 25 vales de pan 
entre los necesitados.
Agradecemos mucho los seis bonos que 
nos han remitido y que hemos entregadp á 
los pobles de nuestro conocimiento.
Te5*i*©SMOto.—A las diez y media de 
i a mañana del domingo advirtieron muchas 
personas un ligero temblor de tierra que 
duraría, próximamente tres ó cuatro se­
gundos.
A g u a .— La IIuyia que se inició el do- 
mingo en la tarde adquirió un carácter to­
rrencial en la madrligada del lunes conti­
nuando én todo el día y^noche de ayer/ 
Aunque tardías creemos que eptas llu-
el ver que nueelros compatriolas ee cou- habito favorecida algo los campos.
gratulan del desastre que para España fe- 2. '■ ^
preáentalaípérdida de las colonias.
Ból0iád[6ÍMai!ir*id
á Lobengriu su procedencia. Roto el m - 
canto, viene á asesinarla Telramondo en 
su propia estancia: f l caballero del cipneh 
lo- vence y mata fácilmente, vaMéndo^fii^i 
medios sobrenaturales. Apenp4P por la 
ingratitud y funesta curiosidad de Elsa, 
la alejar tíe su lado.
A © to  euU9i<K-^fSeeoración delpvimé- 
De nnfeiro pe hallatreu&iio el rey coA 
su corle, ante la cual desfilan pl cadáferervdé; 
TeHamondo> y  Etsa.enlutada y presa de
Lisboa el mal hace grandes estragos.
El gobierno adopta >enérgicaB medidas
•MuohaB-personas emigran.
■ c B©X'Ondpes/- '
El almirante’ Úodjenivenski hadado cita 
á los buques carboneaos en la isla de Balu- 
yones.
■ Le Ífo fí»  ¿¡«uncia que Inglaterra yPran-
sóciálistas franceses,
BOUidáridad, desluzcan el recibimiento que 
sei'j^épára en la vecina República al rey 
don Alfonso. .
' Mam>a
- Eléeñor Maura, recientemente llegado á 
la Corte, está siendo muy visitado por sus 
amigos y particulares,
Todá la prensa liberal se ocupa con eló  ̂
gió discurso de recepción en la Acade- 
mia^p Cieuciás JJorales y políticas leído 
p^fcel ilustre civilista Sp. Sánchea; Román, 
ásV«<ímo de la co'ntesta9Íóa del Sr. Azcá- 
iTáte.
OÍ0 2ODía 22
i pnr KVÍ 'Uli Í'IOÍ coiitade. . 78M5 78'20
6 por íOü amortizable.......... 97’95 98’00
Cédulas 6 por 10 0 ............... OOTO OG’OO
Cédulas 4 por 100............... 1 0 2 1 0 00000
Acciones del Banco España... 42500 42425
Acciones Raneo Hipotecario.. 20700 20700
Acci enes Compañía Tabacos, 40800 40850
CAMBIOS
París vista........................ 31’65 31’75
Londres vista..................... 33’13 33’18
, B o ls a  d e  B a r c e lo n a
Interioré por 100 ............ . 78’00 78’25
Amortizáble................. ... OO’OO 98’20
Acciones del Norte 48’00 47’90
Idem de Alicante.... OO’OO 76’65
-nn’nn
Francos ............... .............. OO’OO OO’GO
R e g r e s o .—Acompañado de su bella 
hija Victoria, regresó ayer de Madrid, á 
donde fué con objeto de pasar las fiesta de 
San Isidro, nuestro particular y querido 
amigo don Juan Salcedo Toledo. .
Sea bienvenido.
Béspedlda de diplomáticos
Han visitado al rey para cumplimentarle 
y despedirse los embajadores de Francia é 
Inglaterra,
R o n d a  disiaelta.Por orden del Jefe 
de Vigilancia ha quedado disuelta - la ronda 
de policía secreta compuesta del agente de 
primera Jogé González y los de segunda Jo­
sé Ruiz y Domingo Fernández.
- l o  su logar h.a sido unmbra-U otra nue­
va forma'Ja por dos parejas.
V ia je r o s .—Han llegado á esta capi­
tal, hospedándose:
Hotel Inglés. —--Don Enrique Donglas, 
don Pascual Fos y señora, don Isidro Diaz 
Benjumea.
Hotel Victoria.—Don Manuel Alfaya Ra­
mos, Mr. Charles Duguet, don Juan Her-  ̂
nández y don Rafael Martínez.
Hotel Colón í —Don José Marcuato, don 
Joaquín Gallardo y Mr. Hurand y señora;
Hotel Alhambra.—Don Pablo Dorki, do­
ña Laura Gómez é hija, don 9uan Bnciso é 
hijo y don Ensebio Aduares.
m k - -  r;.:-
■ -.:r
y¡̂ P
b o S  E D I C I O N E S  D 1 A B 1 4 S
'>m
P E T R O L E O
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un cértifícado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosírascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor triicfobicida co­nocido contra el bacilo de la C A L V lC iÉ y  descubierto por el Doctor ySabouraüd. Gura la C A S P A ,  la T IM A ,  la P E L A D A '  y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
P ffiH fl' E L .
Emilio Duval se hicieron aplaudir  ̂ êape- 
jcialmente la primera al cantw i^l^nos 
couplets alusivos ñ, Málaga. '
En, la tercera sección se estrenó el p îné- 
te lírico original el libro de los berpiános 
Quinteros y del maestro Serrano l&;,yin,ú.- 
sica titulado El wnl de amores. í-, ̂  .
La obrita, que tiene el sello de los aplau­
didas autores sevillanos, está sembrada de 
chiste •!.-
La música es endeblita y recuerda-íitras 
dél mismo autor. ^
El público que salió satisfecho del’Bstre- 
no aplaudió á los intérpretes entre los que 
se distinguieron Pilar Acéves, Pilar 
Concepción Eíuguet, Eugenio Morales, José. 
Idartín’ez, Emilio Duvel^qüe hizp uulOori 
Lope á las mil maravillas y Morilla.. .
LA Aim m ik:,,..
, C a l l e  C a s a p a l m a ,  3  t
í P R B C IO S
La libra de vaca sin htíesoíiá 2,25 
id. á 2,50, id. á 2,75 ptas. ;
La libra de ternera á 3,— y ,3.50|ít»i 
La libra de filete á 3,75 ptas. ,|¡|f 
i La  libra de riñones á 2,’25 ptas,
S erv ic ió  á .domteaio
C a l l e  d e  C a s a p a l m a ^
I Ua antigua y  acreditada oasa  
de lo s  S res. H ijos  de José M aría  
{ 'P r o lo n g o  deseosa de acreditar la inaps- 
I tria de Málaga ha fabricado Un nuevo mu- 
butido maxoa, salcMcMn Prolongo, esUlo 
5 Gréwoua que puede competir-tanto por su 
cláse como ppr su precio qpu los mejores
conocidos basta el día. j i a™.
Probad y quedáreis convencido de lo ex­




Oran barato de «ncages y tiras ^ ^ d a s  
por piezas y varas, cafetines y piezas de 
encages desde 15 céntimos en adelante.
Mil docenas abanicos japoneses 
dos reales en adelante. , ,
PMnro de Puerta Nueva, 3, frente a la an­
tigua Casa de Paso. ' ______
comsEsss
ACEITE PE OLIVA primera calidad, 4faríi 
é 1 -í pesetas.arroba.tT ĵSeryidof 
Sta.LíUOía,T(al lado delalnpiácén de 
Que en L agu n iU a s , 30, se vende ei carbóñ̂ í̂
« 4  reales, idem de 2.‘ á s a .—Estos precios soniSí 
micilio.-30, L A O U N IL I^ A S , 80,
MÜEO Y SAENZ
F A B R IC A N T E S  
B B  AliCO ENNL V ÍN IC O
Venden ol de 40 grados para quemar, con 
todos los derechos picados áPt 
arroba de 16 2f8 litros.
PETROLEO SANSQ!
- ' p reparado  po r *i?01íIXE B R O T H E R S
Es el producto que mejor favorece el crecimiento del cabello, in  ̂
y lo hermosea, dq un modo, sorprendente. Destripe por completo 
su incomparable perfume su uso se hace sumáíneüte grato a ltójp«íS8t)^ 
gusto delicado.— B E  V E N T A S en  p e r fu m e r ía s  y  B»?
Por hectolitros A Ptas* lo? 1Ú0 litros. 
Escritorio* 8 1 -M álaga
á 3 ptas. fraseo  pequeño  y  S e l
" EXIGIR LA MARCA «SANSON»
DB
Dé jiístrucción páblicá
CuradóS .—En la casa de socorro de 
la calle Alcazabiliá han sido curados José 
Ramón Gallego que hallándose irabajando 
en el muelle de Heredia recibió un golp® 
que le produjo una contusión leve,y el niñó 
de trece años Francisco del Pino Chacón 
que tuvo la desgracia dé caérsé en el Par­
que, hiriéndose levemente. ,,
En la calle Mariblañca fué curada |a ni­
ña María Valderrama, de dos años de edad, 
que dio una caída en su domicilio y se oca­
sionó una herida de dos centímetros de ex­
tensión en él labio inferior.
B la n eá  y  M an o lo . ̂ La  graciosa jo­
ven que intentó suicidarse en la puerta del 
Hospital civil se ha fugado del estableci­
miento benéñeo donde se encontraba sin’ 
estar aún completamente curada. Manolo 
está ya'casi restablecido de la herida que 
también se. causara al tratar de abandonai 
este-mundo de contrariedades é ingratitu­
des.
«L a  M a r ip o sa .»  —El núm. 149 de la 
Revista dé Bordados y Labores La Jtíanpo- 
sa correspondiente al 15 del actual, contie­
ne; entre otros dibujos, ocho páginas con 
cuatro abecedarios para sábanas, fundas, 
manteles, servilletas y pañi^ l̂os; cincuenta 
y dos medajloncitos con eniáees; un pliego 
de dibujos para bordados en máquina de
La directora de la Escuela Normál Supe- 
rior de maestras de Málaga doña María :del 
Buen áupéso Luengo ha sido nombradá vo­
cal del -Tribunal de oposiciones á Escuelas
elementales de niñas y auxiliarias de pár- 
vulbs en esté distrito universitario.
F E L I X  S A E N Z
P o r  h a b e r  c o m p r a d o  g r a n -
p e s  p a r t id a s  e n  s a ld o ,  o f r e ­
c e  e s ta  ca sa  e x t e n s o  j  v a -  
s i i r t id o  e n  s e d e r ía .
B, a lp a c a s ,  b a t is ta s ,
c é f ir o s jg a s a s  y  o t r o s  a r t íc u ­
lo s  á  p r e c io s  v e iL ta jo s o s
l lM ^ y a p s r B s J o r r i^
m u d a s  FIJAS dei PUERTO da MALAGA
La Subsecrétaría de Instrucción pública 
ba nombrado maestra interina de Benamar- 
gosa con 550 pesetas á doñarMencía Nava­
rro.
la
soatmo 9 0 1UH  e isu E R i
imioo de L  l^a l de 
iefaui y CiruJIa, efe. 
rtíflea: que el F £ S R O -  
^  BXftXJSBX es vm 
lente tónldo reconstitu- 
compuesto de quina
erro.| agentes ambos,^ue
y  ea  el em pobreoi 
lento de la  Bañare, ya
S á m c l i e z  P a s t o r ,  3
D E P Ó S IT O  D E  N I E V E  D E  S Í E D R A  N E V A D A  ‘
V  D E P O S IT O  D E  L E C H E  B E 'V A G A  D E ’I
LECHERIA MAUGUEI
M ílA NO
ades que deegraS^, el F H B B O -q i  
"̂ uc"
: grato además al pal 
Se otameiones inmejorables.
er ¿uérijted B» ouv âBuiu .
f  A  me hn piMuoido resiütados pron
^  ¡ rat adar, eoMtituye
BareSMona 12 Febrero 1904. 
AnOrée K artútey Vargraa.
XH rntt eji tolti lai tumu fatmMiai r áiogaetiH
ALFKESO iLOLAVñO-B&jaá» B. 1 
SA.s.omx,03srA. >
CORREO VIEJO, número I.— Esquina á Molina;̂
G r a n  e x p e n d e d u r í a  d e  E e e l i e  d e  ' 
á l  N a t u r a l ,  P a s t e u r i z a d a  y  E s t e r i l i z a u l  
M a n t e c a  f r e s c a  d e l  d í a ,  C r e m a , ^ J b é  
d e s c r e m a d a  y  J L e c l i e  d e  G a l e r a  E e í e r i l í l
S E  R E P A R T E  A  B O M IC IE IO  P O R  M A N A N A  Y  T A R I
Se ba dispuesto que por los
I Srvapor francéssaldrá el 31 dél actual para Melilla,N6íaours, 
superiores | Orán y Marsella, con
á ir,a mnicirns de Instruc- Tuuéz, Palermo, Constantmopla, Odessa, 
se recomiende a los maestr 1 Aleiandiía y para todos los puertos de Ar­ción pública la conveniencia de que acudan | Aiejaauiia y louv v
á la exposición escolar, que durante el mes i *  «v, „,r
dé Agosto ba de celebrarse én Bilbao, para | El vapor trasatlántico ftancés 
dará conocerel estado déla instrucción| A Q U IT A IN E
rsaldrá el 28 de Mayo para Rio Janeiro, San- 
ftos, Montevideo y Buenos Aires. Admite 
. ^  ol 1.a también carga con conocimientos directos
Los alumnos que tengan aprobado el ba-1 Jaranagua, Floridnapolis, Rio Grande 
cbillerato y no puedan costéarée el? titulo | Pelotas y Porto-Alegre;
pueden solicitar, en el término dé seis días.
T a p o n e s  á e  C o r e n ©
Cápsulas metálicas para botellas
Fábrica de ELOY ORDOÑEZ.—Calle del 
Matmiés núa.
primaria en España y comjjárar los proce 
dimientos de enseñanza.
la dispensa del pagó de derechos
Esta gracia se ha copeedido con motivo 
del centenario del Q̂ ítijofe.
En la convocatoria del próximo Junio 
compondrán los tribunales que han de exa-
E1 vapor italiano
A U S O N I A  „ .
saldrá el díá 29 de Mayo para Grán, Niza, 
Oneglia, San Remo, Porto Mauricio, Góno- 
va y Liorna. • • . ,
- . V. . .V  . . .  5-----r—---------- - ,1 El vapor francéscoser y la continuación del método practico ¿ alumnos libres de la Facultad | 18 IV/St
que para este nuevo género de labores vie-i ¿g jQg ggfiores siguientes; I ¡VI W
ne publicando. Derecho ¿atural y Derecho político espa-¡ saldrá el 27 del actual para Gibraltai  ̂Tan-
La casa editora, Arebs, 8, Barcelona, re- j aol.—Sres. Peña Entrala, Vico y Bravo y | ger, Laraohe, Rabat, Casablanca, Mazagan,
solí-ralte números de muestra á quien los 
cite. .
B é  B tton ps-A iF eS i — Después ,de 
una ausencia de varios méses, ha Regresa­
do á Málaga procedente de Buenos-Aires 
nuestro paisano el cpuocido éémerciante
don AugustoTaillefer. ^
N u e v o  laaétofio ñ o  leotupu»—Ha
llegado á Madridj en comisión especialv,el 
Docipr D. Albino J.-de Móraes Perreira,
Subinspector de Instrucción primaria del
distrito de Evora, en Portugal, funcionario _  .............
Las ventajas de tal método son jan gran­
des, que en doce lecciones han aprendido á 
leer ios alumnos en Lisboa en las pruebas
Diaz Dominguez,  ̂ iBafíiyM g • . .■ ....
Derecho civil 1.* y Q* curso.—Economía | 'YDVTV’R *85 ̂ oioR soi ©p «i
Política y Hacienda pública.—Sres. Mártos | iw j  ««oraQO zemoo Oí^9¿L‘Q W  oTa ĵ«u3íS
de la Fuentes, Guixé y García Valdecasas.
Historíá del Derécbo, Derecho canónico 
y administrativo.—Sres. Manjpu, Sánchez 
ReinayVida. .  ̂ ^
Derecho internaciounl, público y privado. 
Derecho romano.—Sresi Tprfes Canípós. 
Segura Fernández ̂  Campos Pulido.
Procedimientós judiciales.—-'I)ereebp_p6- 




J. O T J E N O A
Es el específico.por excelencia contralla TOS
verificadas recientemente.
E a  U lt im a  M od a  publica en el nú­
mero 907 (21 de Mayo de 1905) 40 elegan 
tes modelos de trajes y sombreros de Pri­
mavera,- Con las respectivas ediciones re­
parte un Figurín acuarela, un pliego de no 
vela, una hoja de labores femeniles, el per 
riódico Vida Práctica con numerosos gra­
bados y un patrón cortado.—Precios: cada 
número l.“ ó 2.“' edición,.35 cents.—Com: 
pieta, 40.—Trimestre 1.® ó '2.* edición, 3 
pesetas;— Completa, 5.— Velázquez, 42 
hotel, Madrid.—Se remiten gratis núme 
ros de muestras.
’  R um or, d e s m e n tid o . —Anoche  ̂cir 
cui¿ el rumor de que el tren que llegó á las 
cinco y media de la tarde había cogido á un 
mucbácho, dejándolo muerto, cerca dé la 
easílla de Dos Hermanas.
Por fortuna la noticia no se confirmó, 
reduciéndose todo á que una señora qué 
venía en el convoy manifestó que había 
visto caer un jóveñ álavía.
A  S e v i l la .—Üoy en el tren de la ma­
ñana marchará á Sevilla nuestro particular 
amigo D. Rafael A. Cantó.
¿H u rto ?—Al Administrador subalter­
no de Márbella, don Tomás José Torres le 
han hurtado en líálga, ó se le ba extravia­
do, una cartera conteniendo trece níil qui­
nientas pesetas.
R e i m i o n e s  o b F a í p a s
Las de hoy:
A  las ocho y media de lá noche la Socíé- 
dadde Albañiles «La Verdad», en la calle 
Molinillo del Aceite, 8, y la Juventud So­
cialista, Huerto de Monjas, 4.
Á las nueve la Sociedad de Confiteros y 
Pásríeieros, en la planta baja del Círculo. 
Repuii'licano, Salinas, 1.
Las de mañana:
A las .ocho de la noche la Sociedad de 
Aviadores del Mercado y similares «Fra­
ternidad»:, en la calle del Duende, 6, \;
Iba- | coi»JVÜLSIVA: con el uso de estos discos se 
’ ■ * ccu3s¡LEUft.en JosLdos i  trtó 01̂  días calmarsiguienda su empleo sin interrupción y en íaTbr- 
ma que indica el prospecto que los acompañá; se
Espectáculos púbiíces
llega á una curación completa en breve hempo.
Precio de lá caja, 4 pesetas.—Venta en. iWála* 
ga: Farmacia de J. Cuéncá, Pasé© Rediag, lí.
Teatro Cervañtes . f
Anoche, según estaba anunciado, se can- | 
tó La Bohemia, que como todas las óperas | 
representadas por esta compañía alcanzó | 
un excelente conjunto. . |
Lá Sra, De Vüa da uña interpretación \ 
inuy apropiada á la sentimental JkTfmí j  l 
canta toda su. parte, con gran gusto, deli-l 
cadeza y afinación. Fué muy aplaudida. I 
La Srta. García Rubio no desmintió en < 
nada lo que en otro lugar decimos, Es una ! 
Museta encantadora de gracia y donaire. | 
Cantó §e un modo admirable y tuvo que ] 
repetir, á iustaueia del público que aplau- j 
dió entusiasmado, el precioso vals del acto i 
segundo. ?
Muy bien el tenor Geccarelli, Bensaude, I 
Rosatto y Rebollo. f
El Sr. Rosatfco también tuvo que repetir > 
el precioso moiivo mchia simarra que dijo I 
con inueba afinación. . f
También se repitió el.cuarteto final.' dei ( 
tercer acto que salió muy ajustado y con \ 
gran entonación.
La orquésla, dirigida por el maestro'To  ̂
losa, inmejorable. . ' - \
» U sad  «1  E S A N B F E I..E
NOIlClAS'DE LA «-RENSA MÉDICA 
El nuevo periódico «progreso Médico*, RevisfR 
áe Higiene y Medicina práctica, que se publica en, 
Barcelona, refiero en un notable ártícuJo, titulado I>a 
Mod'ierna terapéutica, algunos de los,juicios, de 
claraciones y certificados importantísimos de varios 
iluetrados doctores acerca dc.i 'empleo del m'édica- 
menfe Bsanofeia  en el tratamiento de las fiebres 
palúdicas, intermitentes, tercianas, cuartanas,etc.> 
m EBanófela  preparado pilúlar de la casá.F.Bis- 
leri, de Milán, ha sido experimentado con gran éxi­
to en Italia, España, República Argentina, Méjico, 
etcétera, y ha dado resultados inméjorables.
í)e él escribe entre otros, el Doctor D. T. de Relie- 
varria; «...En un casó de paludismo inveterado h^ 
dado él Bsanofeia de Bisleri y cuando los medios
elásicoB no.mé habían dado resultado, con el ór.epa-
rado en cuestión obtuve la  desáparlo ion-00 
una fiebre Invaterada palúdloa, sin que bas- 
ttt la  feoha haya  vuelto á  reap areoer; 'cómo 
acostumbraba á hacerlo cada quince ó veinte- ¿a‘s 
en el individuo objetó de mi ensayo» Púeblade 
Montalván jToledo). 3 de Noviembre de 1903.
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
I BARQELONA,.Bajadas. Miguel, i  ; 
Se enouentra en todas las buenas fafmaéiás
d a - f e  3 7 -
] L A X . O B a
Ó A D ÍZJ O S É  M A R Q U E ZT e a iv e  L á raEl sábado abrió al público sus pHPirtaH I 
este teatro inaugúraUdo la temporada de 1 ' «  ^
verano la eompafíía cómico-lírica que diri- í J l» nOs pesetas bastó las cÜdloq
s »  el primee actor Emilio »»va l
maestro Pucho!. | E°^ t̂®®®*~Yaptódón en eí ptoto dei diai,,—
.Lgs obras qn@ eligieron para el debut I Tiaps de las mejores mareas conocidas y
sén cofiócidas dél público, Asj como parte} prinritivo Solerade MoñtíltekwA^á^éií 
de los artistas que forman la compafíía. I y Viin^ri¿-^air^^
La concurrencia premió con aplagsos el 1 l|pQre8.--8e^y|cjod dOaaicUié.
trabajo-'de los ^
El domingo por la tarde ge represéntó la
Centro de vacunación
establecido por los profesores Médicos dtír 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horas de á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 5.
E H i !
(Senidi) de la taide) 
Del Extranjero
23 Mayo 1905, 
B e  F o r t  Artlxup
El vapor ifasaít, utilizado por los rusos, 
durante el sitio como buque hospital, que­
dará en poder de los japoneses en,concepto 
de botín de guerra.
B e  B e lg ra d o
La Cámara nacional ba dimitido en vista 
de las dificultades surgidas para la elección 
de presidente de la Skoupethina 
A p re s a m ie n to
Los japoneses apresaron vanos juncos 
tripulados por rusos, que practicaban reco­
nocimientos cerca de la bahía de Port Ar- 
thur»
alEl Papa recibiá en audiencia especial 
obispo de Tenerife.
Don Carlos de Borbóñ ba regalado á pío 
X un cáliz de oi’o macizo.
B e  N e w  Yorls :
Noticias de Zahina comunican que dos 
mil obreros japoneses, declarados en huel­
ga, atacaron á los blancos.
Para socorrer á éstos ba enviado el go­
bierno suficientes fuerzas.
B e  V ie n a
de gas grisú, ocasionando veinte muerto í̂
—El gobierno servio ha dimitido eñ 
pleno. " ■
B e P a r is
Ha circulado el rumor de la muerte de 
Rodjensvenski. .
Créese, geñeralmente, que la versión es 
infundada.
LA PALMA
DEPOSITO DÉ CARBON VEGEfAt. DEL N O^TE D E E S P m




á Ptas. 6,75 
á » 3,40
1,75á
C a lle  T e jó n  R o d r ig u e z i
, -m
Carbón París, quintal neto á 
Idem Koeb, quintal noto . . á ;̂ î  
Se garantiza pesó y calidad de ló8 Í̂ 
31 y  “p la za  d e l T ea tro
TALLEfl GE CARROS
eliíc o n s t r u y e n  y  p e p a p a i í i  d e  t o d a s
Venta de maderas para toda clase de carruages 
Se venden carros nuevos y usados y una magnifica victoria en'l 
' P r e e lo s  m o d e ra d o s
R AFAJB D  H E R R B R O  C A H M O N A .-^  P la z a  H o s p ita l C lI fH i
Estas noticias despiertan gran inquietud 
en el vecindario.
El gobernador insiste en dimitir, como 
protesta de los actos ocurridos ayer.
B e  B le l ie
Reunidos los alpargateros y zapateros 
resolvieron protestar deque se baya eonce- 
cido patente, de invención á un fabricante.
También acordaron acudir á los tribuna-. 
les para defender sus intereses, que juzgan 
quebrantados injustamente»
B e  V ig o
En la parroquia de Yincios un joven de 
18 años, armado de cortante haz, asesinó 
bárbaramente á su hermanastro, ¡que ñolo 
contaba 10 años de edad. ,
B e  F e r r o l
Los buques que han de acompañar al rey 
en su viaje al extranjero so ocupan en 
practicar ensayos de-ilnminación eléctrica, 
fantástico efecto. 7 ^
B e - S e v i l la  ■
Han comenzado los trabajos de caminos 
vecinales. ^
Parece qúe las obras proyectadas conju­
rarán, durante bastánte tiempo, la crisis 
obrera. ■'
B e  V i l la g A re ia
La reina de Inglaterra ba éfectuadb úna 
escursióu á Caldas de Reyesú
«£1 L ib e r a l» '
Juzga El Liberal que los
............... . visitando la
iglesia, de cuya portada sacó fptografía|i, ’
■p r • T • .. , » ■ Al regresar áború.0 recibió un éxprésivo
En la miuaLiesp Ocurrió uua eXplosi^ ^elegrajña de don Alfonso, feílcic'itándolá.
Si el tiemjpo a,maina' deéíáirá ir á Santia­
go y Férrol."
■" El violento temporal ba ;dpátrüj.̂ í> 
sembrados y numerosos á r b ó jg á i -^
Un pobre jóvéu fue ' " •
rrollados en Zaragoza y Barcel 
mo aquellos que ocurren en otx^' 
obedecen á que no hay gobier|i^4"
Demuestran los incidentes ‘ 
gistrados, qué para cada .piuviú 
distinto criterio.
Esto le hace considerar que ^ 
no del precipicio, restándonos o 
esperanza la Procidencia, que 
hay para los niños y los borracbf 
también haberla para las nacíoui 
perdido la voluntad y la brújüíía)| 
H o o ied a d  db  tim ado;
La policía de esta corte ha' 
una sociedad de timadores,, pef 
organizada, que se dedicaba 
escala eXiimo dél entierro enî
La socieííad tenía montadaa
En ella servía un personal ,nfil 
do el,cu,al ba, sido detenido» ■ 
C ró d lto s  d e  ü l t r
Es probable que mañana p__^ 
ceía nueva relación de 852 cré^. 
tanteé 280.652 piosetas, que afel 
batallones éxpedícionáriós’defr' '̂' 
Iberosf, 4, 5, 8i, 9, lO y l l ,  
y Mindápao y  los regiipieiitos 4 
del Rey y Ffernán Cortés, . ,4
El ministro GÍÓúáua|ÍÍ 
ubilacióñés en el cuerbo
los
pa Iuerto por una Dhis-,
 ̂ —Ha oomenzadó á publicarfíéUna renrorducción de i* j -i -  -- ^la edición del „ue
competirá cou el Herald.
—Se^n coínunica un despacho de To­
kio. hacia el Oesfé de Cbañtzu peroíbese
un vivó cañoqeQ, 
—Dos batallones i'nsQs que avanzaron 
en dirección á lá parte oriental de GM- 
manspu fqferon reehazadosi súfííendo 300
....... ';i«l!lltim atum »'
^1 góbiernÓ rumano ha dirigido una, re-1 a YM ’Á T)ii a-mAm L L 1 :
Entrada por calle (tó Sin 
da-tó Parra.) , v v
In flam áeion es  de ia s  exióíaisí íais 
gu ita  é i Z A H N O L  COÓÍILLA.
FojfO beii.o-'Lázá, véase en 4.*' plana.
Para comprar Carbones baratós ’dirigirj 
se al estableciruientó LA PALMA, Plaza de- 
Teatro, 31..
C o m p ro  tod a  e ia s e  d e  a lb a ja s
por todo su valór. ,Francisco Cabrera Ana­
ya. Platería y Relojería,;Mártires núm. 8, 
Málaga.
' AViBbi—Si no quiere üstéd estar, calvo 
use ol CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
qtié 69 cal'vo ó se le caé el cabelló es por­
que quiere. (Véase el anunció en 4.“ plana,)
' -No oiVidái?
quo en coicbones metálicós. Mecedoras y 
Sillas do lona para campo y viaje. A. Díaz. | tá.eñ «éscena, con gracejó y oondieiones os-
antigua y populaa opereta Los mpfq¡if,$f̂ é8 
grises, ' ' - -
Los morenqs se entosiasmaron grande- i  
mente cuando los oficiales de moísqaejeros» | 
disfrazado^ de frailes, penetran en^el cou«| 
vento;
Por la npebé sé vió bastante animado eí | 
coliseo, espedalmenle en la segunda sec­
ción que se vegtxeñeuió Ahq/tticos j  pandere­
tas ó á Semita en el botijo, el señor 
Duval rayó á gran altura.
Bohemios que figuraba en tercer-lugar 
obtuvo una esmerada interpretációñ, lu 
ciendo la señorita Huguet sus eséelentes 
condiciones para el canto.
El tenor séfior Alcántara; acaso por mo­
lestia transitoria, se;presentó con póca se­
guridad de voz, sin que por esto - dejara de 
agradar y recibir aplausos.
Pilar Marti, que á»ppco de-marebarse de 
después de su campaña en el Prin-
g t ó P Z V ie ló  á
Y
Granada, 86, (frente á El Aguila.)'
cípafi sufrió una operación quMrgica en la 
garganta, es ía tiple dé siempre, desenvjaeí-
, . C o m p ro b a d o  á d ia r io  
jCuapdo han fracasáclo (odos los medtóa- 
meiitos, el enfermo ^ue padece tlél estó»- 
magio ó de ios intestinos debe tomar ei 
ELÍXIR ESTOMACAL DE SAIZ, DE CAR-: 
LOS y recobrará la salüd, porque normali­
za las digestiones, abre el apetito y tonifica.
B e  u t il id a d  p ú b lio é
Es impo.sibIe por menos dinero Comprar 
cosa más útil que los polvos «Relámpago:
péciálés que la hacén la arfista piéopia dej 
género que cultiva;' ’ i , , !
Así Ib reconoció el áúditp;fio, êel̂ ñaí̂ do- 
la.de.apiáusos] ' " ■ , ,
La PjT̂ uestá' bastanté difflciente, percí- 
biéridose la iCfcaúez de, los .instrumentos 
muy particúiármeiite en ú  • íptermed-io de 
Bohermos en él pasaje fiel ^z'Ééaíó,
A pesar de lo desapacible de la iiocbe es-
para limpiar ¿letales^-Limpieza yj brilJoj tuvo algo concurrido eJ teatro. » ^
permanentes,—0‘10 cénípnps paquete en la j En segundo lugar se,representó El Moso 
Droguen'a Modelo) JTo it ij o s  112,' í cn-io, dónde ías Srtas, MÚFlí y Hujguet y
N .  F R A N Q U É L O
F U é H T A  BÉJL m a r  2 f  4
Y PLAZA DELA ALBÓNDIGA
Importacióa directa de ©r(Dgas in­
dustriales y medicinales. Productos 
químicos piiros. Específico  ̂naciona­
les, y eí t̂rangerô , , . ,
7 ,
Si íeneis que comprar camas de hierro ó 
metal no dejen de visitar la ,Grañ . Fábrica 
sitúala en calle YéleZ'Wtága núm, 20 (Ma- 
lápe(a):
B op ós iá o : Ubx^
Sé gaíántízan su buena construeción y/ 
no hay competencias en precios.
clamaciónAia Puerta Otoiñaña pidiéndole 
el reeónocíimiento dé los derechos civiles de 
los babitántes de Kotzo y Yalaquie.
Considérase esta nota cómo un ultimá­
tum. ■ '■ ■'
provinéfss
: . 23 Mayo 1905.
' \ B e ,B l]jbao
Se ha sUjSjpendido ei servicio de pótes en 
■laria,' V : ' '
En Baracaldo y ErandJo se encuentra ó'e- 
cóncentráda la guardia civil.
Algunas pai-éjas protejen los Altos Hor- 
ñós y otrás fábricas, donde el trabajo se 
hace regularmente.'
Témese que surja la huelga.
Baracaldo se halla convertido éñ un
campamento. ■
Centenares de tuujeres colocan muebles 
éñ,tós calles, simulaudo viviendas.
; ,  ̂Be:Bavoelozia.._
El diputado republicatío, ' señor Junóy, 
acompañado de alguños correligíonaríoB, 
ha vÍ8itaído<al gobernador civil para pedirle 
qúe ponga en libertad á los anarquistas 
presos.
-Be .VllieiLa:
empleados, en las obras dél 
mumqipio se reunieron para protestar de'
que.se les obligue al paró jgeneral.
alcalde manifestó que el municipio ca­
recía de fondos, pero ofreció como medió 
de conjurar el conflicto, establece^ ün turnó 
entre los trabajadores^ \
Estos se negaron, adoptando una actitud 
amenazadora. •
Los ánimos están muy éxeitados;
Témese que ocurran desórdenes.
De M adrid
Compaóla, 7
DE t o p a  C IA S E  CE W T A t E S
y objetos no Bietálicot .
Reproducciones Galvanoplásticas
(TRABAJO GARANTIDO Y PERFECTO)
X OARGÍA VAZQUEZ
Ton tosn
. En el muelle de mercancías dé la estaeióa 
’de4%fopaiTÍl fué báiiado ér cadáver de Un
se|énñF>V''-'^
«En Cbérta(TarrágóüaF adquiere grande- 
sárríjlló la epidemia dé sarampión, 
i;, :i)Úránte el mes; dé Abril, ascendió á 387 
él ñúmerp de atacados. - ■
|Só?íá*i(Ía  ̂ófiéééasa. 
B é  M n& péb
l ; :Eu: tó^mina; de iSán- iffigufelr ocurrió u n 
hundimiento. - v; ,
obrerós/ qne . descendían al, pô o«'■̂■■'Cincó-
Rayeron desde una ajíura de veintó m e S !
Del sensible accidente ■ Tesulíaran dóé 
muertós. • -
¡JLauóiiñacióU ; V
El Ñunciú marchó á Mádrid.
Broyóetasé un,lucido recibimif ñto á log 
peregrinos óe la .segunda expedición, que 
deben llegar en tres tienes, ‘  ̂'
'- Los radicales auuû » ú • 
las Jftafliféstaciones que ^
23 Mayo 1905.
É ééu sas  y  lam éntaeipneis
El ministro de Cuba aflrma que lós ré- 
presentantes consularés de su nación en Bar­
celona, así cóñiQ la colonia,son ágenos por
completó al (Jómentádo banquete.
Láinenta que las simpátíás (satalanistas
Mártes 23. —Getaya veláda 
'riúi*: y,música.
Miércoíes;24.—A las núéyé| 
segunda Intérpretaciónl' púrl^ 
regimiento, de lá Toma de lóá" ‘
A c a d e m ia  liFiea.-^-BA
á ñUéstra redacción ios señ^ 
y Hamos, directores de 
dé su nombre,para supliearnúsla 
ber por medio del p3riódic^;>|^ 
se á la enseñanza dé cantcl :^^  
i admiten aiupinbs^úéi 
, pudiendo dirigirse parí Aacél 
I des, á la referida, AcádéniíEll 
I mero 84, de diez á doce delaf 
I Es de esperar que seri 
I aniantes del arte qüe áeqc 
7 enseñanzas délos Sres. 
í  fia, cuya pericia y compátel^a 
i en la función dada rectóúté ’
[  ció de la AsóeiációUí'ae iáT 
^'■-^,,•Fulxol6n-b©néfl^ri;
-pedid(i8 de localidá^éá¿i,^
I chos para la función que 
t co escolar se dará en nüóslF*'^
por Cuba,verdaderas ó falsas, aprovecbarañ ' t Úe Mayo; ,..la naanién « Bos encaiUOS UUftdP.nla ocasión det aniversario para réálizár ác- I í ,, -  ® P*iedenA I tana del Instituto 6tos que.bierén íós senBmieútóa patrióticos 
de la nación españolá. ' I de Máestros.
Górvantes deb^arág  
? ® w ^ ñ iá
grama económico sino; también la lev^deí í
timbre, losproyétetós de Maura referen^ í
0 ;p tim l8m é m lr iié tc íS a i V ; f
El gobierno asegura cantar con .él ápoyo 
de la mayoría, no sólo pára aprobar él pro-
á la marina mercante y  Ios-pósitos égric^ |
. ■ :_«E1 :Xm pa»c i¿ í^
Dicé E? cóíáeKtaúíJq las deci
raciones del gobié^© eUórfi^
sos de ̂ «e fc d a y  Zatajtíj,a, ^aa







, f ^ ’^áñ^eq^eediapópio de la setíe- 
^ d  bropia én todo acto del gobiérno, qué
Yilkvérde au áéompañe al rey á Páris^ «
que tiené en W  
tudio, éiéudo así que ese plan debe ést^r 
ultimado antes de la salida del ?ey, * ‘ ^
p a g S S S C S ' Eea biernn
EstimaAolorosóiique miónjtrás la intcjle- 
rancla religiosa se enseñóreá de España y 
se nr.»»/» r . I hambre devasta la nación surja para col-
motivo de la Hegada de los separatismo, amenazando
n'aVarrtfs y VízúúínUás '  ̂ ^̂ Atótas I encender en Gatalufia un fuego que se ha-
' ''̂ 1 * fiaba extinigumo dfeyafe báéú ti'émpó.




b(>8 Rodríguez; —¿os 
':^Laimrúsét; dé M á M í# |  
-%anéiééó;
Á- fneréá dji 'arrástíSî f̂ s^M/i 
qií^i
i^ó,-;eU. - .b ^ v e ^  
^^striiccióñ^
minada «á ta ’r i ^
de reportár-Afia îp^-,,-,- 
El dlreétcfrde^tó^eiñp^ii^ 
go á Málagá,»céiiipí 
m é p ó ^ ’0«s
"■'"i., ' ' g j j r a i i' ‘
D O S  ’ ? T > : : i o i J E S  D I A B I A S
tío por donde ha de ir el trazado en los seis 
úíiimos kilómetros que restan por replan­
tear» y que se hallan comprendidos entré 
los tajos deUarql y Torre del Mar.
Las obras del ferrocarril económiéo de 
Goin, darán principio inmediatamente, ha­
ciéndose una variación en el trazado de la 
linea» para que pasador Churriana.
Boda.—Han contraido matrimonio lá 
señorita Enriqueta Rosado León^y él joyén 
arquitecto D. Femando Guerrero Strachan.
Apadrinaron á los contrayentes la seño­
ra doña Remedios Strachan, madre del no­
vio, y,don Fernando Rosado Gampoy, .pa­
dre de la desposada, acidando de testigos 
los señores don José de Viana Cárdenas, 
g don Jorge Hogdson, don José Hidalgo y 
i don Luis de Mesa.
Al acto,que sé verificó el domingo,asistió 
una numerosa coneurreucia de amigos y pa- 
í Tientes de loé nuevos esposós» los cuales 
marcharon á una finca que en las prOximi- 
; dades de Málaga posee el novio.
' Les déseamos muchas felicidades.
' -  Bnfejstno.— Encuéntrase enfentío el 
, diputado proYineial don José Martin Ze­
landia.
. Deseamos su alivio.
‘ ‘ jDe p e n a le s .—Se ha dispuesto el tras­
lado de esta Cárcel á la de Yélez-Málaga del 
preso Cándido López Alvarez, sentenciada 
por el delito de disparos y lesiones á tres 
años, cinéo meses y doce días de reclusión.
, BnfoFino.—Desde el domingo hállase 
í‘ enfermo el director de la revista Lsi Crue 
JIoyo» don Adolfo Alvarez ArméndArizy cu- 
í yo pronto y total alivio deseaipioa. 
í ClPAdLidiato: —-Nuestrocolega l̂ Befen-
I fior,d¡9 Grxmaday dice que ,en los circuios por, 
lítioQS de la vecina ciudad se asegui:a que ep 
las' próximas elecciones generales; luéharár 
i poti,̂ ;dli8tritro de Priego nuestro paisatio? 
s tón Juan Tejón y Marín, actual gobernador 
de la ciudad de la Alhambra»
' . El señor Tejón cuenta con valiosos ele-
; níentos en dicho distrito.
«B .ébellón ».-4Ayer se puso á la venta 
 ̂ la novela Behelién, original de nuestro que- 
p rido compañero en la prensa D. Salvador 
.González Anaya. ,
j¡r La obra, que es* interesantísima» ha de 
I producir gran sensación en la sociedad ma- 
|5 . lagueña.
\ Forma un volumen de 422 páginas, muy 
bien editado, con Irermosai cronomOtipia en 
la portada. ' /
Téndese al precio de 3,50 pesetas en las 
librerías.
D e n u n c ia .—-Por .infringir las orde 
Bauzas municipales han sido denunciados 
Ips coiíductores de. los coches dé plazas 
nhtnerós 273 y 27 ,̂
l l a m e n . - —£l 20 del próximo mes do 
Junio es el dia señalado para que dé prin- 
/fÓipíó el exámen previo que preceptúa el re­
glamento del Cuerpo de Aduanas. i ' 
j g A  io s  m o n te s .—Para pasar el vera- 
' îi  ̂éhlos montes de Málaga,, >ha marchado 
unión de su familia, nuestro particular 
í.i: (tf-̂ migó el catedrático de esta Escuela Supe- 
. . íipt de Comercio D. José M.* Cañizares.
féria.^dió 'Ronda,--Pérsonas íle- 
i^^as dé Ronda manifiestan que la feria se 
 ̂ ^dt^slü á causa de las lluvia.8
[ r̂ íqué n<i? han cesado de caer.
I íiS.H&r óicho mótivíB sé ha prorrogado la fe- 
 ̂ n^hastá hoy martes 23. 
í j^fos, dicen que se ha Súspendido la hovi-
jW BS& oS/—Están muy adelantadas las 
If ̂ r a é  de enplazamientos jdê  ̂los halnearips 
y:S8íre|líi6, cuyos re^pjctw 
K iie  propónéq itítTodurir ép elíó 
Pf^eformas.
' Enfermo.-—fíe encúéníta éúférmo 'éon
'■qiíi fuerte catarro el Sr. D. José Huelin,jefe 
négpciadp de Higiene y Estadística 
f ^ é l. Ayuntaufiento. 
i . Celebraremos suálivio. v  ̂ - 
;: # ^  C o n foF on o ia .—El;'miércoles 24 dél 
^.á^uahtendrá lugar en el Instituto Romero 
i|^a conferencia pública,á las ocho y media 
-éhsla noche, disertando sobre el temá 
: la lu0 sobre los mierobiios el digno
 ̂ ¿meciqí R. Enrique Romero.
V v'Wiad D. José Cinto-,
Íte|r^^í|tty gíífíor mío de mi inayor aprecio: 
p::* í̂qó<|íiu jál dignísimo pe-
i  riÓdié^ÜL PóvÚlÍ » »  del que usted es tam- 
d^ísím o direcÍP.r, espera miereeer de 
w  bondad haga el favpf dé dar; eabidíi .á 
« i^ s  líiíeas, que encierran la pregunta &i-




? émpleados públicos qué, no tleúeñ 
||lto:!;sdéldo que 66,15 pesetas njenspáleSj 
 ̂ , fljÍ-éásos de pura necésidad tienen derecho 
sérvipio gratuito de las casas dé^o-;
í ; «oi^í!;igetabíéciáai;en los distritos^de; esta 
■ 'idM^ÍKÓAólo lóg pluOTps que
)éobranió| Í2 ó 16 reales diarips dé jornalé
de la provineia: publica el síghieule . edicto 
que * reproduoimos por creerlo de interés 
para los vinateros de la plaza: 
l)on Federico Escobar Aliaga, Juez de pri­
mera Jpstancia del Distrito, deí-í la Merced 
< de esta Ciudad.
Mago saber; Oue en virtud doló manda- 
'3o. en'provideneia de este día dictada en el 
prociéóimiento de apremio qué sé sigue eui 
este Juzgado á instancia de£ Procurador 
don Francisco Hurtado de Mendoza contra 
don José Cañete Jiménez, sé anuncia la 
venta en pública subasta, por término de 
ocho días de lo^ efectos siguientes: 
Trescientas noventa arrobas de vi­
no moscatel» valorada cada;érro- 
ba á siete pesetas cincuenta cén­
timos, que importan en junto 
pesetas. . ' .  . . .  . . , , 
Trescientas arrobas de vino, color 
añejo, apreciada cada arroba en 
diez pesetas cincuenta óéntimos, 
y formando en junto la suma de 
pesetas. . . .  . , . ■ . . 
Trescientas arrobas de vino lá­
grima, á razón de diez pesetas 
cada arroba, que forman en jun­
to la suma de pesetas. . .
Para el acto del remate, que tendrá lugar, 
en laíSala audiencia dte este Juzgado, situa­
do- éa el edificio nombrado de San Agustín, 
en lalcalle del mismo nombre de 'está capi­
tal. Se ha señalado el día treinta y uno de 
los corrientes y hora de las catorce, y se 
previene á los licitadores que no se admiti­
rán posturas que no cubran las dos terce­
ras pértes del aprecio y que para tomar par­
te én la subasta deberá consignarse previa­
mente el diez pon cieutcT efectivo que sirve 
de tipa para la misma. í:
Dado en, Málaga: á diez y ocho de 
de mil novecientos cinco.—Federico Esco­
bar Aliaga,—Ante- mi, Licdo. Leopoldo Ló­
pez:..
A s o e la o ió n  d e  G lasea  p a s iv a s .
Bajo la presidencia del Sr. Alvarez Ar- 
mendariz ha celebrado sesión el día 19 del 
actual la Asociación de clases pasivas de 
Málaga.
Se acordó rio admitir la dimisión del se­
cretario Sn Moner, nombrándose vicesecre­
tario á D. Eduardo Castillo Gutiérrez.
El Tesorero dá cuenta del balance de fon­
dos Óe la Sociedad,de Socorros Mutuos co- 
^espondieute al mes de Abril último, resul­
tando una existencia en caja.de 1,286*90 
pesetas.
El número de socios en la actualidad es 
eisiguiente:
Junta de Defensa 213.
. Socorros Mútuos 119.
Del Circulofl'^.
D e  M a d id d .—En el correo de las cin­
co y média Ijlegáron ayejr de Madrid la se­
ñorita Góncépción Heredia y-su sobrina 
Julia Loririg Heredia.
E x á m e n e s . f-Hoy han coménzadulos 
éxáihenes de factores de los ferrocarriles 
Aridaluces, los que continuarán en días su 
cesivos, dé dos á siete de la tarde.
Constituyen el tribunal los SresV D. An­
tonio González, D.<Juan Gatalá, D. E hri 
que Ruinerbo y D. Manuel Rubio,
Sufrlráú examén ochenta aspirantes á 
las plazas que han de cvdjrirse.
G on eu rao ,—El celebrado ayer para la 
adjudicación 4e los,i nx^terialés del derribo 
de; la Comaudáúcia,i|e Ingeúieros produjo 
untotal de 3.647 pesetas.
eios consistirán eutrespoder á los temas que 
designe el tribunal^úQmbrado por el Recto­
rado con arreglo á la base doce de dicha 
escritura, cuyos actos tendrán lugar el día 
que previamente se anuncie.
Los 'aápirañter‘'ptééeiitáráu SUS' instan* 
cias en la Secretaria de la Universidad: ap» 
tes del 1.® de Junio próximo.
Comisión provinciai
, Sé reunid a las; tres dqlá tarde bajo la 
ÍJresídencia del Sr, Gutiérrez Bueno, apror 
bando el acta de la anterior sesión. ;
Acordóse el ingreso de los niños Franf: 
cisca Romero Hidalgo y Catalina Márquez 
Cárdenas en la Central de Expósitos jr  el 
cobro de estai^oias causadas póî  el demente 
Modesto IZamórá Vázquez.'
También se acordó formar expediente de 
reclttsión definitiva de los alienados Ama­
lia Castillo Alcalá, Antonio Rúíz Ghicá’y 
Juan Amores Amores.
Pasó á informe del negociado respeclivo 
la imposlQlón deiuna multa de 125 pqsetas 
al alcalde de Véiez-Málaga por no haber 
remitido certificaciones de ingresos. '
Fué aprobado eMnforme de Contaduría 
«obre eonsignación pn el presupuesto vi­
gente de una partida de 18.839,31 pesetas 
para ob j^  en* ol’.departamento de leprosos 
del Hospital civil, acordándose qüe den co­
mienzo los trabajos. ,
. Quedaron sobre la mesa las bases para 
el concurso de arrendamiento de la plaza 
de toi’os. ' '
Se aprobaron las cuentas del primer tri­
mestre de 1905 del Correccional de Ronda, 
las de los tres primeros de 1904 de la cár­
cel de Antequera.
La comisión denegó la prórroga solicita­
da por el Municipio de Ardales para el pa­
go del contingente del segundo trimestre de 
1905,
Se acordó reclamar a! Ayuntamiento de 
Benaíbocarra certificado de ingresos én ar­
cas municipales por débitos de contingente 
de 1904.
Pasó á estudio del negociado el apremio 
por elsegundo trimestre del corriente año
Se aprobáronlas cuentas siguientes:
Indocumentadas de CañetelaReal,corres­
pondiente al primer trimestre de 1905 y las 
documentadas de Jim era de Libar, de los 
ejercicios de 1895 á' 96 y 1896 á 97.
la longitud de su onda, es decir, á menor 
longitud de onda, mayor refrangibilidad. No 
q u i^  dejar pasar la ocasión de hacer resal- 
tarunavezmás la unidad que en la naturale­
za existe aun en medio dejlas más opuestas 
*»páifiéncias. Ved los rayos rojos y los vio- 
¡létas/'su apariencia no puede ser más dís- 
tifttai sus propiedades'tambíén lo son y sin 
embargo uno y otro son una simple vibra- 
c i^ , idéntica en esencia y que sólo se dife­
rencia en el número y por tanto en la ampli- 
tqddnl'ímovimiento vibratoríOi Por tanto,una 
lí&ión cualquiera del espectro* está carac- 
t^izada única^y exclusivamente por la lon- 
gitudide su onda. Voy á dejár sentados 
^ttoí^ Aos hechos que, como más adelante 
íiselÓ&í tiene inmensa transcendencia.La luz 
al ,atravesar uu cuerpo deja en él una parte 
deac t iv id ades ,  es decir,el espectro que 
atil̂ avesar aquel cuerpo ofrece una 
ó varias bandas negras, sin luz que corres-"' 
panden á la vibración luminosa que aquel 
eh^rpo es capaz de dar,esto en cuanto á los 
cuerpos transparentes y á los traslúcidos, 
los opacos al aparecer coloreados por refie- 
lión dqjan escapar líos únicos rayos ' que 
no son capaces de absorber y por tanto los 
únicos que no pueden producir,y en cuanto 
á fi|Si.negros,es decir,los que ^sorbón toda 
la luz son capaces de producir la luz negra 
ó sin luz tal como la concebiamos y por 
tanta reúnen como dichos xajĵ os la más po 
de^sá de las actividades lumínicas. Ter­
minaré el estudio del espectro haciendo no­
tar que los rayos rojos gozan dé propieda­
des-caloríficas en tanto que los azules, índi­
gos y violetas son rayos químicos, es decir, 
tgercen acciones químicas.
Pero ya os dije antes que este espectro 
apreciado por nuestra vista es muy incon- 
pleto, que mas allá de Sus límites se en­
cuentran aún poderosas actividades, y que 
sólo por,medios físicos ó químicos es como 
el hombre ha podido llegar á estudiarlos,
, (Continuará)
ODONTOL No existe mejor ANTISEPTICO'DENTIFRICO, con su uso constante dentadura hlarica,. se previene y cu* ran contoda seguridad las enfermedades de la boca 
y dientes, calmando pronto el intolerable DOLOR DE MUELAS.—De venta: Farmacia de 
F. García Aguílar, Santos, 3, 5 y 7.—Depósito; Dx*. Andreu, Barcelona. .
Q l l 't . lS I  antiséptico poderosa que hace' desaparecer el paño, espi-
. , ’ ^  nillas, pecas, dando blancura natural.—Pídaĝ e en laqM O L O P A  • Perfumerías.—Por mayor: Droguería Universal.
f ^ A G H O  DE VINOS DE VALDEPEÑAS tíÑTOS
4 C a l l e  S a n  d e  J D i o s ,  2 6  «•'
DBn Eduardo Diez dueño de este establecimiento,-en combinación con un acreditado
púbii-
B q ' l á . ; p í ( r s ^ ^
, ; ■ Sin otra cosa queda de usted aj^o. é. á., 
i|'íj í̂%‘sv̂ rn.> Matías 0reUam^yMs,la^ti 
# i'i^^yo  de Í905.» : ■, • *■ v-
'I  Xpq^tros, no obstante enten^**’ q^e 
í's^icio á qué se infiere el coíúunicaubí? 
hé^eSécho todo vecino quéHó ̂ eceéite,tfas-
É atepona.r--£a Estopeha sé ha cons­
tituido una sociedad Jnstruetiya ^gjícoíá» 
cuyos fines consiáliráu éxclúsivainénte en 
la défensp. mútuá de los íhtéresés de los 
ásociadóá y en lá difusión entre estos dé 
loS adelantos de la agricultura pQri inédio 
de libros, conferencias y otros
pi>j etikjSi e n c o n tra d o s . ■—Cerca de 
la éétjífeióín dé ha sido eicontra-
daPúnii cartera dé viaje y junto áella,éspár- 
cidos por el suelo, un cordón negro»*' ochO 
librós éscrítos en varios idiopias, unos ge­
melos negros, una cartera de bolsillo con 
tarjetas postales, un pedazo de goma y un 
e^)é|ó.pequeño. .
Dé jas indagaciones practicó por la 
gúárdia cM l para áyeriguar quién fuera 
el duefio de las mencionaos, objetos; re­
sulta qqe pertenecen a un eXjiraDjéro qué 
viajaba en coche de 3.“̂ con dirección á Má- 
el cual la dejó en el tren mientras de­
positaba Un telegrama en la oficina de los 
Andaluces y al regresar al departamento 
pplóqué había 4áŝ ^
—Eu la noche del domingo roha-C 
ron cuatro sacos de trigo del treú de mer- 
;Ciahcíft |93» éntre k  de Alora y
^é^nurá^qúi^nés seah Ips autores déla
u n   ̂Re la cárcel
'fi sé ^contraba sujetp á.pro^w «cpBBue,iras-j ^ 4 © se en
■ ; . ^ a  oficialmente, pues en la forma que la ceso que le sxg,. • «aiyador Urfia-
í/|íéxpone el jhteresado hace supónér qué no e® há fegado el preso ;   ̂ ;
ha faefiitado un servicio dé esa ckéé j 'fieje ̂ ^
La fuerzá pública salió éq; persecución
O o b i e r n o  m i l i t a ] ?
Servicio de la plaza páfa mañana; 
Parada: Los cuerpOS do la guarnición. 
Hospital y provisiones: Boi’bón, pri­
mer capitán.
Talla en la comisión mixta por tres sar­
gentos de Eatremadura.
El general de brigada don Juan Pózzi y 
Ballesteros ha sido autorizado para cam­
biar su residencia de Málaga á Madrid.
Se ha dispuesto procédase á la inmedia­
ta roiacción del proyecto definitivo para 
instalar en Málaga la Comandancia de lu- 
genieíos. Parque divisionario de cámpaña 
y palomas militares y Almacén de plazas.




S u c c ió n  p r im k k a  
A o u s a c ió n  F e tira d a
ílespués se practicadas las pruebas el fis­
cal ha retirado hoy la acusación que por él 
delito de incendio pesaba sobre Jvan Nava­
rro Moreno.
S e c c ió n  SEGUNDA
Por defunción de una de las procesadas 
se ha suspendido la causa que por corrup­
ción de menores debía verse hoy en estasec- 
cióp.
C itaeione^s
;E1 juez instructorde esta Comandancia de 
Marina cita á Antonio Guerrero Figueroa, 
Roque Jiménez Delgado, Francisco Martín 
López, José Sánchez Puerta, José Qui Rei­
naldo, Juan Navarro Calvo, José Fernán­
dez Chavéro y Francisco A. Benitez Expó­
sito* . I
—El dé Alameda á Francisco Ru|z. i
.^El de ía Merced cita á Francisco RuiZ 
Arias y Rafael Robles Pugnaire.
—El de Alora á Francisco Redrígqez 
Marín y Cristóbal Pérez Reyes. \
t- , '■■■■
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al 
co de Málaga, expenderlos á los siguientes
F R E C IG S - ^ a s .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. . . . . . » , , , 5
Media id. de id. id. id. id. , . . . . . , , , , 2
Cuarto id. de id. id. , id. id. . . . , . . , , . 1
ünlitroid. : de id. id. id. id. » . . . • •  . . , 0
Una arroba:de Valdepeñas,4into légítimo . . . . r » . . . . . . v.» , 6  
Medía id. de id. id. i d . , . f¿3
Cuarto id. de id. id. id.. . . . . .  . , » . . • . ',# 1
Ünlitroid. de id. id. id.. . . .  ..............................   • 0
'Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . . 0
' 01 N o  olvldaF las señ as: C a lle  S A N  J U A N  D E  D IO S , 26  «I 
: |NOTA.—fíe garantiza Iq. pureza do estos vinos y el dueño de este establecimiento abo 
,aará el valor de 60 pesetas al que demuestre con, certificado de análisis expedido
vino contiene materias agenas al del producto do la uva.
«5
Mi
. . . .  . Ppr.tl
L^oratorio Municipal qué el e  ' 
comodidad del p^^oo hay una Sucursal del mismo cluéño en calle OapjacbinoalA.,
E E  S O E j í l ^ s t a b l e e i m i e j i L t o  d e  T r i d o s  ^
r  de ANTONIO SAENZ ALFARO '
Griades existencias en novedades de temporada y colecciones de 
gran- fantasía á precios baratísimos.
Surtidó precioso éri gasas do seda para vestidos, de gran gusto; 
gran variedad en ^aás caladas blancas, oruda#y do colores, piqués 
blancos y  color y otros innumerables ai;tículos de fantasía. 
Mantones de crespón lisos y bordados dé la china en toda su escala.
Calh de Cowpañíá, áí< ITexite# á l  o on tad o .—P F é c io  A jo
INSTITyTO eOlIflEflO
CONSULTORIO Y  CASA DE SALU D
Curación de las enfermedades por los agentes físicos contando con insta;- 
laciones que llenan todas las exigencias de la ciencia oiiodérna.
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia,;Electrc»‘terapia, Prau 
klinizacióií y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y Galvan^-caustia, Sismóte* 
rapia, Neumóterapia, etc.~-Operaciones, Matriz, P^cíio, Sisterúa nervioso, 
Enfermedades venéreas, sifiliticas y de la piel, Niños, etc.*, etc.—Análisis quí' 
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza.
H O R A S  D E  C O N S U E T A
C on su lta  {fen eFa l, d e  i  á  4 —C u F ao lones , d e  10 á 11 y  d e  4  á 5  
C on su lta  o eo n ó m lca  papa ob F éros  d e  10 á  11
T O R R I J O S ,  0 0
EL MEJOR REGONSTITÚYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS DÉBILES 
V in o s  TFWBañoles le i^ ttím os d e  lo s  M o n te s  d e  M á la g a  
Blancofíece.—Cosecha 1886 Botella^ 3f4‘ litros. Pesetas 2.— Arroba Pesetas 30-—
Lágrima.—Cosecha 1872 » > * » 2.25 > » 35.—
Dulce de Caler.—Cosecha 1B60 » > > * 2.50 »  « * 50.-r
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA " j
R e p b s H o :  T o m b á s  2 2 . * - M A I ^ A G ’A
NOTA—Be «charte la dee^ción de los misifkOB cascos y se abonará pts. 0,25 por cada uno.
Por diversos conceptos han ingresado 
boyen esta Tesorería de Hacienda 20.408*85 
pesetas. ^
por don José Cabezas Palomo se ha cons-; 
títúido boy un ^pósito para atender alas 
resultas de obras ejecutadas en terrenos de 
dominio público.
Por la Adminístráéión dé Hacienda se ha 
dirigido una circnlar á IpS alcaldes de la 
provincia conminándoles coü la retención 
def tanto por ciénto legál de sus irigresoq 
si en plazo breve no splyeptan sus descu­
biertos con el Tesoro.
IN S T IT U T O  R O M E R O
Conferencia leída m  la noche dél IG de 
)IayoÚe 1905 en este InsUtutúpor sií Bireotor
DON ENRIQUE RdMERO GARCIA
1 que ba tenido necesidad. 
||Detenl¿o.*--ÍPróximo al fielato ¿tó Za-
illa ha dptenidírla guardia civil aí ve 
de. Ardales Francisco Palációs Górizá- 
por condüéiruna cabállería sin loé cO- 
i^ndientes documentos qué acreditaran 
[^í^^tftimáprocedencia. ■; *; 
i l^ ^ ip d iy íd ^ o  que acompañaba á Palacios 
|?̂ l|iroÍáéndió la áiga.
— Escuela Ofkial de
r—'Málaga '23', dé Mayo -íde 
f  á los señores alumnos de
I  ¿álí' Escuéíá se. sirvan presentarse á la
fiBayor hfévedad posible en esta Secretaria, 
áeíipcéy media de la mañana á dos y me-
tarde,pafa un asunto que les inte_-
^q-Émilio López León, D. Carlps,;Aria8 
Di jFqsé Pérez Parody, D» Manuel 
Iz Pérez, D. Juan_Ré.cuérda Jímén 
Ón Jiménez; Rodrigo, D. josó Gar- 
Inéño, Di Fernando Martíú MárqÚéz' 
.áóbal ' Bueno Castillo, D* Earique 
k Alvarez, D. iMánueFAguilerá Aiya;*; 
«^Francisco Leal del Pino, D. Auto- 
UK, D. JoséPonce Rubio, don' 
Soíné Méndez.
Lá Academia de la Historia 
én 1907 un premio de S.dóp pése-; 
LI; l||é ̂ í^ tó r  de la m̂^̂
“ ■ de la península e^añoJ¡av ‘
áí^qlladá ésta con suflciente; éxten- 
sfeid^lll^rá abaix̂  el estudio histórico y 
prihcipalés trabajos geográfl- 
la península
;; déé|í||lb|̂ HempgoKanĤ  hasta nuestros
^dícé^débidamento clasificados; sé 
de los trabajos referi- 
étros de queel autor tenga no- 
V . .  s,np haya considerado 
ít
u
terminará el 31 de
dél fugitivo, quien al verse alcanzado se 
present(S"á D. José, González, ingresando 
nuevamente en la cárcel. f  ;;
D etéñ ldO ís. L-En* Nerjá ̂ an Sido dete­
nidos, José Cruz Leiva y 'Juan García Cruz, 
reclamádps por él Júei municipal, y enVé- 
lez Málaga, el vecino de Sáláres José Ra­
mos, reclamado también por el Juzgado ins­
tructor del partido.
Los deténidps ingresaron en la cárcel á 
disposición dé las áutoridadés córrespou- 
dientes.
p a tá a  m oFta l.--É ld ía  20 del actual, 
coipo á las dos dé la ¿lañana, en el camino 
qué media desde YiyiqUéra al Bórge y en 
sitio denominado Puesto de las Abejas, 
tuvo la desgraciq dé caerse de una caballe­
ría el vecino de Alpzairiéi^éáú Qñas Due­
ñas, (a) Cantares, récoÉáñdbló én estado 
gravísimo el vecino, de ^nquefa don Die­
go Rodríguez y cbndqciípdofó- á un vento- 
rillb jcércano’, donde lál ĵ p̂ñ® del esta­
blecimiento le practicó la primeros auxi lios 
‘’'*lI,éciéndo á los póeps momentos,
Alrísádo él Juzgado municipal se perso- 
nó én la mencionadá venta acompañado dél 
médico dél pueblo, certificando éste que 
' Ííia fallecido de nná congestión cerebral 
producida por la caída.
EÍ 21 á úítiriia boraide la tarde práética- 
yÓ,éÍá áuÍ®Pé|á al cadáver, dándole sepul­
tura en el cementerio de Yunquera.
P r e m i a  O b e l a r »
En. cumplimiento de la basé ' sexta de lá 
.escritura dé fundación, el Rectorado de la 
Uihivejí̂ sidád de Granada sapa á oposición 
pntre Ío8 ;.aÍUnxab8 oficiales del tercer grupo 
Ééla Facultad de Derecho el premio titular 
mstituido por el no- 
'bie procer fallecido no há mucho en Ante- 
quera, D. Francisco O velar y Cid, en me- 
jaoTÍá d'6 su bi;fo.
(continuación)
Quisiera antes hacer constar el modo en 
qüe la luz; solar 'se comporta ál atravésar 
los distintas cuerpos. La lué solar se pro­
paga coino todas las luces eu linca recta y 
al caer normalmente, es decir, én un plano 
perpendicular sobre una sU^érficiélisá ó 
en cualquier dirección sobro otra que no lo 
sea,atrav.Ieéa el cuerpo quelás posée^H fefe' 
si el cuerpo es transparente, én parte si so­
lo es tra,slúcid6 y queda absorbido en él el 
moYimiérító si es opaco. Feró la luz fio 
atraviesa'estos cuerpos en la dirección tíon" 
que cayera sobée ellos, la. lu  ̂ se degv|a 
adofftandp una diagonal eutrp logi dps píáí 
POS paralelos formados por la dirección de 
y  la ág gfilida, iílo , l i  no se trata
si f#éhlb8 un éuér- de un prisma, por h- ' 1. >,
po transparente con la citada loxí?
Se comporta de otra manera. Entonces, la 
luz encontraudocantidád sfiñciénté de mate­
ria para completar su desviación llega á db 
sociarse y á lá salida aparece copio un cono 
luíninpsp de hacesdivergéfites,pero con dis- 
ttntOi colores, ¿qué razón puedeliaber para 
qué tál ocurra? Veámosló. Ya sabéis de an- 
tetnano que los cuerpos poéeen lalgunas eté- 
reaé, también sabéis que la lúz*es una vi- 
bracióíf éfiéentído longitudinal; pues bien, 
las longitudes de las ondás Vibratorias de­
terminarán el que la vibración puede saltar 
de uuá á otra laguna etérea, en cuyo caso 
sufrÍT&'íahf'iéóca desviación ó' que sea cor­
ta én Cuyo i baso irá sufriéi^do sucesivas ré- 
flexionéa;pn las superficies mPlecúiares y
sufrirá uiqKgrandesviación.,Si estudiamos 
aisiadaméáte oada uno de los colores visi
bles détéébéctrb (que ásí se lláma el cono 
divergente de disodéción de, la luz) veremos 
la certpzírde la teórica disquisición en que 
vengo-entrando. ;
El color rojo es el menos refrangible,ape- 
nas si éé desvia de la línea recta, la longi­
tud de SU; onda es 718 á 656 m y su número 
de vlbraeíonés por segundo de 435 triilo- 
nes;>.éÍanaranjadole8igaeenrréfrangiIúlf- 
dadila longitud de su bnda es de 656 á 589 
m y su número de vibraciones, por segufido 
es de 4^^rillonep; el amarillo más refran- 
gible guéips ' autéripres. con. 589 á 526 m 
de longitud de onda y 506 trilloues de Vi­
braciones por segundo; el verde con con 526 
á 516 ifi de longitud y 509 trillones de ví- 
brácíófi '̂él azul con 500 á 457 m de longitud 
y 63tji tríllpnes de vibración, el índigo con 
46(Lá 434 m de longitud y 680 trillones de 
víbráéión y por último el violeta cuya Ion 
gitud- lie onda es de 430 á 400 m y 764 tri 
llonesvel número de * susvibraciories por se 
gando. • '■
La tefrangibilidad dé ios distintos colores 
monocroiuáticos está en rasióu irfvéréa dé
S e ñ a la m ie n to s  paFa e l  24
Sección primera 
Marbella.—Homicidio.—Procesado, An- j  
tonio Lagos Benítez.—Letrados, Sres. Bro- 
tons y Andarías.—Procuradores, Sres. San­
ta Olalla y Espigares. * .
 ̂ - Sección segunda
Merced. —Robo.—Procesados, Francisco 
Sánchez Suarez y otro.—Letrado, Sr. Es- 
trada. Procurador Sr. Segalérva.
EL LUSTRE AMERICANO DE MEJOR CALIDAD
p a ra  toña c la s e  d é  c a lz a d o s  negFOs.
BLftCKOLA
es EL UNICO LJJSIBE que Engrasa y da Brillo
impidiendo se cuartee el
Caía caja tiéñe llave patentada para abrir la tapa
BLACKOLA por su calidad como por su eomodida 
D E  V E N T A  E N r
r
R o l e t i n  O f i c i a l
Del día 23:
'Girpúlar del Gobierno civil de la provin­
cia Vélativa á orden público.
B a z a r e s  y  p r i n c i p a l e s  Z a p a t e r í a s
-r-La Administración de Rentas arrenda­
das éita á un individuo.
—El Ayuntamiento del Borgo anünoia 
los días de cobranza del impuesto de con- 
airp^* . . .
—'Los de Genalguacil, Sierra de Yeguas, 
Capillas de Aceituno y Nerja baceu saber 
lá 6|i^p9icióri ai público de los respectivos 
repartos de consumos, arbitrios extraordi­
narios. y apéndices. ,
• Li^óta de obras ejecutadas por? esté 
Ayufitamiento.
> rJBdictoS; y rpquisitorias;- de ; diversos 
juZíplos] ■ \
-Cuentas qup rinden laS depositarías 
de fiados rtuinicipalós de Benalmádona y  
Fli^íáfia. ■" ,
hephas ayerí
JUZGADO DE LA ÜEBCED
, — Francisco Román Sáíl- 
ohél|J#é García Fradója, Míeves:!'"'
José Hirsohfelcl ^
E? Robles Barrera.
Garpía de la Vega y Antonia Cis- 
névoS!Jiméii.ez, ' ,v .
Ilpiúipfiips,—Ninguno,
JUZGADO fiB DOUINGO
liélóiientos; Maimól García Bueno, 
co Hurtado Martín, Josefa IJórez y 
Hampos Rodríguez. 
ciones.—María Reina Laguna, Luis 
Manuel González Infante, 
Ana'Márín Jiménez,'María Jaime Barroso, 
Migu#;lfíamero González, Luis Ortega Rico 
y <^a^íi||^eíias-González,
pnlos. — Jp^é Luna Luoena  ̂con
M a t a f i e ] ? 5
Reses sacrifleádas en el día 20;;
25 vacunas y  5 terneras, peso 3.956 kilos 
000 gramos, pesetas 395,60.
73 lanar y cabrío, peso 793 kilos 500 gra­
mos, pegatas 91,82.
94 cerdos, pesó 2.686 kilos 300 gramos, pe­
setas 241,78. ^
Total de peso: 7.438 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 669,20..
Resés sacrificadas en el día 20:
24 vacunas, precio al entrador; IJO ptas. ks. 
6 terneras, » * » 1.60 » »
61 lanares, » » » 1.10 » »
18 cerdos, » » » 1.60 » »
Butaqa para cada sección, y5 céntimos; 
entrada de anfiteatro, 30(idem; entVada do 
gradas, 20 idem.
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
cante y baile andaluz. •
Entrada al consumo» A las ocho.
■ E L ' P O P U L a ^
S e  v e n d e  en  las^. R IU ]
^  la s  e a ta e io i^ s ^ d e l 
ffU  d e  MáXuffa y  R o l i a ^
C e m é n t e ^ t p ^
rjpr;.
en el día de ayen 
Por inhtt _„ciones, ptás. 826,OOf.
. permanencias, ptas, 87,50.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 913,50.
m
A c e i t e s
m/m*
En puertas, á 39 li2 reales arroba. 






IMontes Navarro, José Vázquez 
n Isabel Cervantes León, Frañ­
ilo Medina con María Gracia A l­
iñes y José Romero Arrieta con 
' García»
 ̂Ĵ iiéBGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguno.
DefUnfpáés. — María Rosario Salguero 
López;,ínteres Garoía Jiménez, Ramórí 
Góniez l®tegá y María Sánchez Cortés.
Matr^páiios.-^Frá,nciscp Guerrero Stfa- 
ohán cpMInriquota Rosadó León, Joaquín 
Suárez ii|iibráles con María Duarto PaiTa, 
Juan Luéena Ruiz-Espejo con Candelaria 
Duque Répísoy Miguel Gálvoz del Postigo 
Vázquez con Obdulia Díaz Gallardo.
. .. . ■" ■
M é t a u s  m M i ? * í t i i n a s
BUQtnffiS ENTRADOS AYER 
Vapor *Armenie>, de Tángei*. 
Idem,<Serrai, de Cádiz.
Idem Cabañal>, de idem.
Idem «Nymphea», de Gónova.
J’bUqDES DESPACHADOS 
Vapor «Aznalfarache», para Melüla. • 
Idem «Gijón», para Almería.
Idem «Luqu'é», para Cartagena.
Idem «Armenio >, para Marsella.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Balandra «Valladares», para Tánger.
O b i s e r v a e i o n e s
Barómetro reducido al nivel del mar j  
áO.G.c.;¿761,2. '
Dirección del viento, S.
Lluvia, ínpn.0»0»
Temperatura máxima á la sombra, 21,0. 
Idem mffiima, 15,2.
Higrómetro: Bola húmeda, 16;1;‘ bola se* 
ca, 18,6. '
^Tiempo, nublado.
♦■UMpiüiii . . ■■■
C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. loé 44 idem. 
Idem blanquillos; 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los .33 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 6i á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 ál50 id. los 57 Íi2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 1];2 id 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos 
Yeros, 57 á 59 id. los 571|2 idem.
Maíz embarcado, 53 á,54 id. los 53 li2 id.
‘ " 1 ,1 1 5  á 125 id. los 50 ídem.
SE IfENDB
én tocio el mes de Mayo el gai 
mular empleado en ios carros i|«e se 
utili/̂ abaa en las canteras ée PépariM 
bia, por estar para termm^^ois.* 
jos. La adcfuisicióñpiiédkí.^^ 
un solo lote ó en varios.
También se v ea^ i lás? gistes 
otros efectos.
Pueden verse eu ia Esta¡ciidu4^^- 
bagtes. Allí daráp ráz.ón y los 
mes fiiecesarios ó en Ronda
dose á D. Miguel de Giles.
a m e n i d a d e s
Entro autores dramáticos: ,
—Casi he terminado el drama, pero no sé 
cómo hacer morir á mi héroe de un modo 
original, al final del quintó, acto. • 
—Pues la cosa es muy sencilla. Hazle 
leer los cuatro primeros.
—Doctor: ¿cómo encuentra usted á mi 
marido?
—No muy bien, señora. Necesita sobre to­
do mucha tranquilidad. Así, pues, voy á re- 
cetarjnmediatamente un calmante. * 
—¿Y cuándo habrá que dárselo?
; —¿A él? No, señora; el calmante es para 
usted. ■
TEATRO CERVANTES. -  Compañía, de 
ópera italiana de D. José Tolósa.
Función para hoy.—«Lohéfigrin>. 
Enteada de tertulia y paraíso,1,50 peseta. 
A las ocho y mediá.
TEATRO LAR A- — i Compañía cómico** 
lírica de;D;,.EmxUo Duvál..
A las 8 y 1(2.—«Lás estrélíás >.
A las 9 y^lí2.—«Abamoos y panderetas», 
A las 10 y li2.—«Bohemios».
A las U y 1t2,‘—«El ptjbre Valbuena»,
'I ■ ’ .
S  J.GUTIERREZ Díaz
victo kiA 27' m m s K
La  Fábrica de Hielô
“SIERRA NEVADA,
(P O S T IG O  D E  A R A N C E , 17)
participa al público en general qué,‘ desdé, 
él 15 de Abril hasta el 31 de Octubre de 
19D5, venderá su producto al por menor, á 
'  lOs p'ártioularés, á todas horas del día y do 
iá úóche, con afroglo á la siguiente
T A R I F A  /i
DE 6 de la mañana á 9 de la noche^ 
Una arroba de hielo . . , Pesetas 2,50 
dia aiToba de idom . . » 1,25 -
uno á cinco kgs. (el kilo) » 0,25 ;
>e nueve de la npehe ,á seis do la maña- í 
na DOBLE PRECip eñ cada caso.
1 ,̂ llegando ú,inedia arroba solo s© ven*
J D e  M u n i c l i  ¿
Oérvéza auténtica marca S á lvA toF .
La más tóníca,estomacal y de menor gra- » 
dilación alcohólica; se sirve al grífe exclu- , 
sívamente, á 30 céntimos bock». en la Gran t  





' ' ■ *'. '-7
D O S  E D I C I O N E S  D I A B I A S ' W  E l  g o p m l a u c
ÉíS3
■ea«íro«i*6e
I íliG General Accident
A s s u F a n G e  C o r p o r a t i o n ^  X ád o
Gimpaffia Inglesa de Seguros á Prima fija
Fundada en Peptli (Fseocia) en 18S5
E s ta b le c id a  le g a lm e n te  en  E s p a ñ a , con  
a t r e g lo  á  la s  d isp o s ic io n es  d e l C ó d ig o  d e  Co- 
ip e r c io  v ig e n te .  ^
SEGUROS CONTRA INpENDIOS Y  EXPLOSIVOS ' 
Agénte para Málaga y su provincia, Viuda de E; A. Giméjíe?, 
PEDRO DE TOLEDO,’9.
Psra el Cabello e xifl% 8¡empre P i T R 0L E 0’:l3E L  S O L  -
; cu ita la caspa Y desaparf^cen lasM eazones: De yenta en  todas las buenas perfumerías.i /' + -
250 gramos Ptes. 4.50. Bote dé 125; ^ f a o^Ptas. 2.50.—Al por mayor DROGUERIA ‘UNíVERSi^ f  f"Bote de
m ilZ  Y  A L B E R T
JKRhRQR
CMABÓRES-ÍPMBÍí É m II'̂ Oíí pisos di malaca
I<abricanteádoBtÍlaaoi*í3B de A guard ien ios Anisa­
dos* G inebra; Cognac?, Ild ii y  toda ciase de licores.
. ’ T l w i ^ i g S O R E S
Hguattn parejo* ii >■ i ^
]tyQ ^
y demás íjumOPes en cualquierioriua que-sesprésen 
se curan muy bien tomando á. gotas el ■ ' ■ ■ '
AZUFRE LÍQUIDO
- je! l.vr. 'TesradeSj que convierte el agua comúmen»___
fcrosa y depura la sanáre «ScSada,'pro.porciwra*ídp 
salud y longevidad.—En los granos, cosf rasi f̂ttia^y' 
SÓTtía debe usarse además la
 ̂del mismo autor, en-aplicaciones externas. ; . :
En droguerías y farmacias venden; y emsu*deféEtoíeI 
Dr. Terrados los remite certificados por 3t5pesetascuwo.
Calle de la Universidad. 3, Barcelona.
SB RECIBEN ENCAROOS ¿
Cálle de los ÜVáríires, 10 y 12
O f i c i n a s  d e  EL POF^ULAR
£Í9PE C IA l.m A D  T R A ­
BA JO S  P A R A  E l. COIÉER^ 
CIO, E D IC IO N  D E  O BR AS  
D E ElÜrjO R  IM PR lsS lO N  
D E f o t o g r a b a d o s .
í A  m e t
X ÍS sn ¡0 o e B ^ ,.^ M iP
Gran rebaja de precios en todos los ,.artíc»4y|i’ ' 
los precios que siguen» l
Se sonlics no cérop'^® ̂ ® antes haber 
MeaUŝ
2ó librar
Salchichón'extra claboftâ  
do en Iq ca^; *_:
Id.'cofrlente.x *! W „  .
Id. Vich culár . |
M. Vlch'-cdrrfg!* f ' *̂>«0
' Longánfóar superiisl' V *''io '‘-9- 
Id. Montanche¿e . » . ' '
id. Paluiezana . *
Morcilla,Catalanas .vi? *
, !d. Montefrio ^ • 9 *
Id. .achorizada . ^  i», •,
Id.iExtreme5»w w  1. V *, ^ 
Chorizos candelandiS . : .u-ix ’doc. 
id. dé la casis . ,, ■ • *
-dd. Riojaiios ea latas de
jikiio . ? • • 2«»,7~Sf5! [.

















f  Jamones'Idem de ü
Igualqiente encontrarán é^retí^-iiedu^os- 
ramb de &ichicheríá y Ultramarim*^
Queda garanrizada ,1a s^briíiáchífii'todctó
que expferíde ¿sta cásâ póf-jcrfar pteviam^te 
Profesores VeterirmriosnombiaaQaíliWB'el Ayuntamíent
L E C H E  D E  .
d e l  L A G A R  R R  S p
abstílütamente pura y garantizada, de animales 
el campo ^UNl’OS DE VENTÁ „
Sdéiédad Cooperativa Cívico-Militar, callé dB 
BAR PARIS IEN , Márquée de M r io é  
S 0s>vieio éBpeóitfl A doimiemo, xiQL«ñ̂
mu í - a s  S e ñ o r a s  q [u e  t e ^ g a i »  v e l l o  6  p e l o  e n  l a  c a r a  6  e n  e u a l g u i p j *  P ^ r t e  d e l  e l  ] > e p i l a t o p i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F r a n c i i .  M o  i p n i t a  e i  c d t i s .  F s  e l  ^ d sF i v a l .  P r e c i o ,  2 ^ 5 0  p e s e t a s  b o t e .  S é  p e m i t e  p o p  c o f f c ©  c e p t M i e a d o ,  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3  5 0  e n  s e i i o ^ ^ ^  f a p m a c é n t i e o ,  A s a ñ o ,  6 2 ,  B A R C B I ^ O N A .  B e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d F o g u e F í a s ,  p e n f u m e p í a s  y  l a r m a e i a ® .
COGNAC lEREZANO
G o n z á l e z  B y a s s  y  0 .^
JEREZ D E  X A  F R O N T E R A
MABCAS
«Dna, dos y  tp®s copas»-«Extpa y  extra especial» 
ViiROS SupepioFes de Jerez embotellados
De venta en todos los buenos establecimientos de coloniales,  ̂
cenñteríasj cervecerías, cafés, fondas y restaurants. •
M r . C H A R L E S  B U R C K E L
CALLISTAnPÉDIGURE-MASSAGE 
M A R T IN E Z , 18 (hoy C aste la r )-M A L A G A
Desde hoy, apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FRANCES. Horas de consultas y operaciones desde las 11 de la 
mañana hasta las 4 déla tarde.—Avisando se pasa á domicilio.
fR/mmk 0£ VACA
; Legitim a de Rolamia de 
H. H. Lugard-XHweisiíer (Rolanda)
La única genuina holandesa.—Probarla’es\ 
adoptarla.
^  PUNTOS DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta ■ del Mar.—Sobrinos 
de J. HerreraFajardo, calle Martínez.—Ansel- 
mop. Blanco, calle de Larios.—Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco Solís, calle del 
Peligro.: rSociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos de 
Coloniales y Ultramarinos.
De bolitas, sistema inglés perfeccío* 
nado, fabricadas especialmente paTá 
resistir altas‘presiones. ’
P r e c i o s  s in  c d ix ip e t e n c ia
Depósito para Málaga y sn ^provincia
A l a m e d a  d e  C a r l o s  H a e s
(antes Herm osas) n.** 6  ^
T I N T U R A  ‘ ‘ G A N I B A U I N E 99
No más CANAS. A los dos, minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el colormatural 
de la Juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué, Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo ̂ ^rtjfl- 
cado, anticipando Pías. 876tT§ñ sellos.' 
ij,Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
Princesa, 1, Barcelona.-De venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
en el momento
'  á |  d c l T e a t ^  P r in c ip a l,  68^
DespaSnf permanente dfa y nocHe
s i ; p v é  á . S o m l e i l i o  *
Merecen verdadero elogió las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DÍANA-GONEJO, 
del únicos fabricante don S. Casamitjana Mensa,̂  calle 
de Grikina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de color 
con la PARTIGULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
afiaratos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem- 
p̂ o hacerse la colada ,de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede» 
colocarse en cualquier lado de la habitación.
, Economía do tiempo y de dinero
O P T I C A  Y flELüJEIllA
G *  M A R V A R Z - ' M r a e v a ,  3 . > M & l a 0 a
vEsta Gasa es la que más surtido presenta en 'Relojes de,pared
con ricas tallas á precios reducidos. , ^
Variada coreccióñ en Gemelos para teatro, campo y marina.:
EL ALMIDON
ilanc
, i mis Ikifl I m eciiK
lar cotí brillo la ropa blanca está al al-■ El _____________________ ___________
Cséttce  ̂todos ctmjsl Almidón Brillante marca «EL 
LEON», q^e ê véffl^ en pastillas. (Patente de in- 
vencióp.) "
‘ , in S Ü Í^ ñ r iC E  CO. o f i  ÍÍÉ IM hV O R K
Jiéfieneén /a actualidad para sus tenedores depóltĴ as
Pleettíe oro 2 *2 8 ^ *8 6 2 •0 2 6 -7 3
de sus economías, itñporte que excede en muchos millones de nesétas Oro ' ., 




La má$, antigua de América.  ̂ ^
La más grande del mundo, 
le  ̂ a j  ganado más para sus tenedores de pólizasn
Ha satisfecho más á sus tenedores de póiizás.
 ̂ ■ Retiene más 0ara sus. tenedores de pólizas dUB
ninguna otra Compañía del mundo.
M s  BALéiNCES PARA LOS ANOS 1903 V 1904 COMPARADOS
'■ _  P6tre<ta*-oro ' ' í ■'
Fondo de'garantía en vi de Dieiembre de 19Ó4. .
' Fondo de garantía en 31 de Diciembre de 1903. .
Aumento en 1̂ 04, i , .  •  .
Sobrante (plus-valúes y beneficios en reserva) en 31 de"
Diciembre de ,1904. . . . . . ■. . i . . .
< ' Tpfal de Ingresos
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de I9jp4 . . .
Ejercicio quejterminó en 31 de Diciembre de 1903 . . .
'  , Au/mento en 1 0̂4. . «  » (  .
' ' Faáado á los asegurados
Ejercicio que terminó fen3ií;de Diciembre de 1904 . ....
Ejercicio que terminó en 31: de Diciembre ¿6-1903 . . .
.  ’  Aumento en ip04. ‘ . »  . ,
Seguros y rentas Vitalicias en viáor
En 3í de Diciembre de 1904. , , . , - .
En 31 de Diciembre de 1903. . , . * v  ̂ ' •




















Sr . D. ALFREDO MAC-VEIGH 
Director General .para España de THE MUTUAL Life Ins. CÓ» OF N- Y.
Sevilla, 12 y í 4> MADRID
Muy Sn mw: Sinque en ella vaya envuelto compromiso ni obligación dei ningún, 
y agradecería á usted me remitiese par correo informes respecto de. lâ  poMna máŝgénero,  < 
adecuada á mi edad y circunstancias ¿
f or e  r t  . , e.
Miñambre eŝ  
Nací el 
Soy _  _  ,
‘de fie
Dirección postal ;  . ,
(Doniicilio)
(■Provincia de. \ 
(Población).
(saltero, casado ó viudo)
Réjire^entante en Málaga y su provincia^D.: Juan ^  Juan dé Dios  ̂24, pffti.
liMURlÚ LA CALVICIE!!
^  O S iU lD O  E L
(ín M IE H T E LIIiO
8 ÍMÍttVé
d « l 8 E «fe ie ts t
" ■éAsSB'IIéí "" pBr̂ Wr WRP-
Bft^ooedséo omnpKdMidopoT miiiiklad de eminencias médiesd, 
 ̂ «I es e! único prepazádo «n el mrado
|̂BO‘]iaeee«iuu)ery e ie^  y cejas; Unpiide sti
céÉ a,. «Hta i  enra todas tas enfemieáades ded enero ca*
Ijdtnde  ̂como son: TR^pdada  ̂tésmm füm , «tsjpseM «slAdrrsa 
t-^íesaifíiuMaJt éaspoy hmoreg, efe., «te.
’ SfijOfloes de personé qUe han ú«id  ̂el Céfie» d9 Ó rf« a i9 ^ íiié
oe t^ ca n  7 jnsHfícátí s^s pro^lgiosoer^snlfe^^^-
0 q u 9  99 e vh ó  é  Í9tp9  
BMÍBanto eeatrate
d  anfer 2 * M fd H é m  JUTh» Ecm EA dt 
CmaUtM, ním. U , L*.-^BABCmd5lrA, d«# á í  jémS « ̂  Itea 
ftstivoe de ld| A g.
También dan eontnllas á pn»viaciai« por e«eiife îatoÍsted«Nm 
m Uo para fe éontéstaeióa v
De Trata en todra las bnenas F«ff£im«sfe8,]̂ ufero«, lhíOgaHi^ 
Fanraeiaa 7  Pelnqneî aa, á j  /reree»,
i v *  I l u s o
íM
88.000 F B SB T II8 Se darán al qne proebe y fes^Ane qite
ts Ksnltada qne«n H  mnndo m  pxoduhte qne dé mejore ms lfe [ é é
S á p iS I®  © M
FED ER ICO
Mi veoma la Sevillana 
por lan jtergas le ha dado 
y un célebre «Federico^ 
en dos dias, ha tumbado. 
Llegó ponerlp majareta 
.á 'Federico esta mañanq, 
perdió bastón y  chaqueta,
.y si no:ine equivocoj uU'pico 
qiie se.gastó én Federicos 
déla Pastelería La Cubana.* 
, dD l M a r ,x 8
.IBlerra N evada
IlepósitcL; de * hielo; Venta al 
por Ufiayor y  menor ú todas 
horas del día y de la noche en 
la caseta de Rafael Romero, á 
precio de fábrica, en la Pesca­
dería Nueva.
,La arrolla, pesetas 2,50; me- 
,dia arroba idein 1,25. '
DEPOSITO'DE, CEMENTOS-
Am a de cria
Se ofrece para casa de dos 
padresycorileche fresca, Isabel 
Sánchez.
Mabita calle de Fuentecillas 
núm. 17. - /
Gafas y Lentes con cristales de legítima Roea primera, con ar 
maduras de oro, chapadas de oro,: níquel, concha, etc, ;..
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, plata, acero y  ní­
quel extraplanos desde lo más económico á lo más superior.
■ Unica casa ón Málaga de los cristales Isometropes de magnífi­
co resultado para la vista.t-^Cadenas y objetos de Platería. 
DepóRito de los X*eloj e0 de pneolelón LO N G IN ES
^ e r o b e n o - L a z a 1
aiedl^mente es îecfat de ta.prl» 
ÚtfCK'mera dénU&lón. Facilita la s&lld:iid9 
los dientes. Calma el dolor y ei prurito 
Ue las eñeias PraYienados aceidentse 
da tas danUciones difícites.
S£ VeaTA ce Lilis fARlAQlAe . 





fea acreditadaa fábrica» inglesas, francesas y
Romano supmáor. . . . aíroba yo céntimos.
Portfend iíL . . .  id. 9 0  id.
■ ^  Bftcofi de 50 .Mío» y  barricas.. '
Beade nn saccü^ ĵpíécio» especíale». ;
jportiand de Bélgica, da»e exfcf^ lo mejor qn» » »  
ee para pavimentosy''a®eras. . ‘ '•'‘Wf»»'
Cal Hidrábütíea 7  PcxrtlaM 
JOSE RUIZ RUBIO.^Kuerto Conde, 12.—MALAiftá 
Se sirve á dqmieilio á pyeeios arreglados
J . Q F E Z  Y  C R I F F O
S^CE3SOíi.x:s D3n' 'A l. 2i5:02SrTA.I6Gr'<í)!lSr
"̂ j|jf$rqüó8 dé' Lai'ios, ALAGA— Talleires: Guarisfes, 4
, ' Fábrica de Pianos y Almacén de Música .é Instramentos.—’Música 
iñola y Extranjera.-^Ediciones Económicas Petérs y Litoff.-í-Giáíí
M E D I C I N A. del Dodtor MORALICS
v4!ta!dawt̂ tia!íeiiilvo'ni(tn1l0activiippa)railoB.dolofeB de oaben; 'jaqnecosi.
<dftiüao¿;.epílepma y debiástOErvloses. Los mal«s del estónutgo, deí h ig ád ^  
< tosde la ioiaael» en general, te coran infaliblemente. Buenas )>otÍ4» a ¿  3 y s
.pesetas caja,—Sejremitei» por-correo a  cedas' partes. 
.RepósitoJceoend,4C<uetetas. 35 ‘ ~ —SOiStitdrHti En |ÜÍagn^fimimda'’doAr4Rrolon»o.
IN T E R E S A N T E
,Gt w ,rebaja por enqnta ̂  qa  j^asteeedbr de, carnes en loi 





“ » •  ;  ;
el kilo.............................  ^




, GplORRétóin. V ■
O; U con huéha réfe-̂
.. ...... . „  , ; ---------  ̂ rencia desea j colocación para
Esrañ l   r̂tra j . ^QMS i  e   i ff.—Oran • | ¡ cuidar á un enfermo ó aCompa>»
I ; j ü a Ñ MoartUto 4 señora Bola.
■ .Gran surtido eñ Pianos y AnMnloms, áe los más «reñitadM com- .í' So contentaría^  ̂con módica
tractores españoles y ¡extranjeros.-r-Ventas al contadoy á plazos__ înstru- | ^®^^^buciom no tiene íamxlia.
mentos músicos de tedas clases.—Accesorios y para toda, ctiise t Llámase María ̂ 'Eramhranâ  y
de hístiwntos.—€e y * vive calle del Cañavbral, 3.
Oeaslón.. , .
Se v-end'en dos casa^ en el 
pueblo de Torrérbolinos, en' 
precios ven,tajosps.i Darán rar 
zón San î|aíny 4,; panaderíál'
E 0 08I pava tiaRda
Desde !.<? de Jttniose alquila 
la casa ndmo 56 calle de Már­
moles;
,, Legía líquida marca li
DE M A D R ID
AdQ|itada por la Sociedad «Lavadora xheéán(i^  ̂
ser la única que no destruye la ropa. ,, £ 
Debe usarse para toda clase de lavado .f ŝti ĵr  ̂
des.verilajas á la antigua colada y evit,ando.^)' 
Venta ■al ppr :maycfc y'menor ep.la "Rcp«i ” 
la EWadóra m í^glQ
beOb derecha. >
• ______ S E R V IC IO  A  DOMIGIjÉl
Si*
( P R O V I N C I A  D E  M A E
, Cura las enfermedades de. las víaSf 
ra los, C^TjÁRRGS. -r-oEscrófulas.
na y Renma.
No «e  aríinitcn enfermos de T íÚiÍMi
^Cé ''''
-Matrfe.-riri
Priipcra  teniiporadla desde I.
De interés público
C A R N R S  d e
Vana eníimpio'920 grámos. 2*25
* » '..e lM ío . . 2’5Q
» hueao;92tígramos. F75 
» ,el kilo, . S*0Q
Filetes los^O gramos . . 8’50 
» el Mío . . . . ,g>7g
Ternera los 920 gramos . 8’00 
» el Mío............... '3>S5 ‘
C a l l e  S .  J u a n ,  1
Casa de D, Fraaéisoo Lupiaííear
OfiRiiA AStán las tris coluinnas'
8 $ úe la  m ism a eallé  
y T O R R I J O G a Í 4
"buÉ
Con fianza enMetálico- 
ybnenagarantíaPerso- 
nál se ofrece un cobra- ? 
dor'para Casas de banca, 
comercio,. empresas- ’ó-' 
' partionlares.
le Administración' 










í Sé' j^ i , . 
. rCJallé  ̂
(a liad #
f *^& nt




i ' «  ......
, S o  a lq u i la n
Dos habitaciones interiores 
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